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Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
SA-BANA, 
D E HOY 
Madrid, Enero 8 
M E J O R A N D O 
El peqneño Infante don Antonio, hijo 
ds ¡es Principes de Astnrias. sisrne mejo-
rando lentamente, pero la enfermedad no 
ha perdido su caráoter de grave l a i -
C O N F E R E N C I A 
Han celebrado nna nueva confarenoía 
el Ministro de Estado y el Embajador de 
les Estados Unidos, para ponerse de 
acnerdo respecto á que los españoles re-
sidentes en territorio de los Estados U n i -
dos tengan, ignales derechos qne los sub-
ditos de dicha nación residentes en Es-
paña. 
A D V E R T E N C I A O P O R T U N A 
L a E p o c a publica un artíoulo en el 
que indica la conveniencia de que, al ter-
minar próximamente el período consti-
tuyente en Cuba, el Gobierno debe estar, 
prevenido para fomentar las relaciones 
mercantiles entre España y dicha isla y 
los vínculos que con sus habitantes tie-
nen los españoles al í residentes. 
{Queda pron ib ida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden*, mn arreglo 
al artículo 31 de la Ley ek? Propiedad 
intelectual.} 
U NOTA DEL DU 
151 acontecimiento pol í t i co de 
anosbe fué la llegada de nn orde-
nanza del Gobierno Civ i l al palco 
qne ocapflba en T^cón, con su fa -
milia, el Doctor Gener, para entre-
garle, dorante la representac ión de 
L a Doloren^ el oficio en qne se le 
comaniciiba sa des t i tuc ión de A l -
calde de la Habana. 
E l hecho fot calificado por caan-
tos se enteraros Oe él, de falto de 
oportunidad y de delicadeza. 
Á nosotros también nos pareció 
que había en el momento elegido 
demasiada crueldad y excesivo en 
sanamiento. 
Bs verdad qoe él, el Di'. Gener, no 
fué más bnenano con sus enemigos 
y sobre todo con sus compañeros 
los preamhuladoH; pero so falta no 
a tenúa la cometida anoche. 
B l que olvida, qne "lo corfés no 
quita á lo valiente," se expone, co 
mo ha fiocedido en este caso, á la 
reprobación general y á hacer sim 
pática á en víct ima. 
L o cual, después de todo, no de-
muestra otra cosa, sino que el señor 
Gener no tiene tan mala sombra 
como hablan supuesto los qne le 
adjudicaban el ca l i í i ca t ivode ñ e q u e ; 
porque debió haber caido sin ins-
pirar lást ima á nadie y merced á 
torpezas abenas, c a y ó inspirando 
compas ión á todos. 
La H a t esla M ñ i 
Una función de Caridad, como 
la de auoehe, se ofrece hoy en 
nuestro Gran Teatro, por la Com-
pañía de María Guerrero. Artistas 
espfcñoles fueron ayer los benefi 
ciados; huérfas cubaros son los 
que han de recibir el producto del 
espectáculo que artistas e s p a ñ o l e s 
ofrecen esta noche en Tacón . 
Fuimos ¡os primeros en aplaudir 
la determinación del señor Dí&z de 
Mendoza de ofrecer un beneficio á 
la Asociac ión H u é r f a n o s de la Pa 
t r i a y no hemos de ser los ú l t imos 
ni los más parcos, en invitar al p ó 
blico de la Haba»- ara que ocu-
pe esta noche las localidades de 
Tacón. 
No podía tener m á s hermosa ter-
minación la campaña artíst ica de 
la compañía María Guerrero, des-
pués de haber contribuido á estre-
char los lazos de amor y confrater-
nidad entre los componentes todos 
de esta sociedad, que las dos fun-
ciones que han precedido á la de 
despedida: una á favor de los des-
validos artistas españoles ; otra, la 
de hoy, á favor de los desvalidos 
huérfanos cubanos-
Pocas veces sentimos tan hondo 
é ín i imo regocijo como cuando, co-
mo ahora, nos es permitido, sin 
desdoro ni mengua del culto que 
rendimos á la patria, contribuir, 
cooperar de alguna manera en ac 
tos nobles y santos en cuya reali-
zación es tá interesada la patria de 
nuestros amores y de nuestros hijos. 
Oreemos, ó invitamos al público 
para que haga buena nuestra creen-
cia, que la función de esta noche 
en Tacón, á beneficio de los Huér-
fanos de la Patria, debe igualar en 
brillantez y en producto material, 
á la celebrada ayer en provecho de 
los artistas compatriotas nuestros, 
residentes en la Madre Patria. 
LOS HACENDADOS 
En la tarde de ayer se reunió !a Di 
reotiva del Círculo de Hacendados, 
baja la presideooia del sefior Thorvald 
O, Calmell y OOD la asistencia de los 
señores Oaaaso, Vilnósola, Aja r la ( D . 
aiannei), Otermio, Tbeye, Labarrere 
y Daviei 
Se d ó ooenta con el sigaiente cable-
grama dirigido por el señor Presiden-
te, á los señores Secretario de la Gue-
rra, Presidente del Congreso, Senaior 
O. H . Platt y Mr. Payne, de la Co-
misión de Médica y Arbi t r ios: 
"Círonlo Hacendados ruega á V d . 
nae de la mayor ibflaenoU para obte-
ner la inmediata abolioióa de los dere-
chos á los aztioares onbanos, á fin de 
evitar la mina total y los disturbios 
roaaignientes. La aguda críala econó-
mica ha sido agravada por nn mayor 
deaoenao en el precio del a t ú c a r , qne es 
ahora tnoy inferior al costo de prodoa-
ción." 
El señor C^anso propaso, y la Janta 
lo aceptó por onanimidad, enviar nn 
telegrama al señor Estrada Palma, fe-
licitándole por sn segara elección pa-
ra Presidente de la Eepúbl ioa de Co-
ba y rogándole preste caloroso apoyo, 
á las gestiones qoe practican los Co-
misionados de las Corporaciones Bao- ; 
nómicaa en los Estados Unidos, para 
lograr la abolición de los derechos ó 
loa Adúcares cnbanoa, sin oaya refor-
ma no podrá el país alcanzar tranqoi-
lidad y bienestar. 
Conforme con lo propnesto despnés 
por el mismo señor Oaeopo, se acordó 
qne los delegados del Oíronlo en el 
Comité misto de las corporaciones Eco-
nómicas, manifiesten á és te en sa pró-
xima jante, qne esta Corporación con-
sidera oportuno y orgente qae en los 
aotoaies momentos, qae hA calmado la 
agitación política, se celebre el mee-
ting q o e q a e d ó en saspenso á raíz del 
inicio del movimiento económico y se 
organice oca gran manifestación pú-
blica á favor de las reformas arance-
larias solicitadas por ios prodootores 
cabanoa y para la ooal se i nv i t a r án á 
los partidos políticos. 
Se acordó también ampliar la dele-
gación qoe el Círoolo tiene en dicho 
Comité mixto, con los señores Coimei l , 
Caaoso, Theye y Ajor ia . 
Por ú ' t imo, qoedó acordado qoe se 
dirija ona cironiar á los señores ha-
cendados pidiéndoles presten todo sn 
apoyo á la Comisión colectora de los 
fondos indispensables para prosegoir 
la campaña qoe con tanto acierto han 
iniciado ;los comisionados á favor de 
las aolociones económicas qoe deman-
da el país y coya campaña exige la 
pronta vuelta de aqoellos á los Esta-
dos Unidos, con los reoorses neoesaiioe 
para activarla y obtener como conse-
ooenoia on boen resoltado. 
intransigentes aceptan los hechos con-
samados, limitando sn oposición á so-
licitar por los medios legales, la revi -
sión de la Enmienda Platt, ¿por qoé 
no lo decimos claramente y dejamos de 
hablar de la nación cabana y so re-
pública? 
Sostienen alganoa qoe los directores 
del separatismo, nanea consentirán es-
ta declaración, por lo mocho qoe mor-
tifica so amor propio. 
Esto es poeril. La terqoedad de los 
políticos j amás podrá oacorecer la evi-
dencia de loa hechoa perceptibles has 
ta por los más legos en asontos polí-
ticos. 
iQaé le importa á los más de los oo-
banos qoe padezca el amor propio, de 
onas coantas docenas de compatriotas 
ineptosimos para la política. 
Errores arraigadíeimos en la política 
cubana, son la oansa del ext raño y 
amargo trance en qoe nos encentra* 
mos, y ya que el mal sufrido no es po-
sible trocarlo en bien, esforcémonos en 
atenuarlo. 
Pretender ocultar la vejdad, sólo 
nos proporcionará desazones. 
Vaya un ejemplr: 
La cuestión económica no eatá re-
suelta, la resolverán loa Eatadcs Uni-
dos, que son ios soberanos. 
Si ios cobanos insistimos en qoe Cu-
ba es nación soberana é indeoendien-
te, los americanos contes tarán invaria-
blemente ''Que á la nación cubana na 
da pueden concederle, en perjuicio de 
los intereses de ciudadanos amerioa 
nos.4» 
Constituiremos un gobierno estable, 
como ellos dicen, (¡y tan establel el de 
España no dejó de serlo: duró cuatro 
siglos) y nos harán concesiones parcia-
les, temporales, etc., y poco más ó 
menos. 
Sa renbvará la antigua lucha que 
largos años sostuvimos con los protec-
cionistas españolea. 
Pero si prescindimos de hablar de la 
República Cubana y de otras ooaaa 
sonoras que aquí no tienen valor real, 
y les decimos.: 
"Americanos: vosotros ejercéis la 
soberanía en Cuba, empleando la fuer-
za contra E s p a ñ a y la astocia contra 
nosotros los cobanos, habéis conquis-
tado á Cuba, qoe es hoy on territorio 
americano. 
Con el pretexto deooopacióo militar 
estáis practicando aqní voeatro gobier-
no tenporal en sa período militar, y 
pronto entraremos en el c iv i l , hábil-
mente oondeneado en la lev Platt. 
Por esta razón tiene Coba sonradoa 
derechos, para qoe en lo económico se 
la considere como dependencia ameri-
cana y no como extranjera." 
Bdte lenguaje tan franco y tan en 
consonancia coa el sentido común, tie-
ne la doble ventaja de facilitar ta so 
loción de la cuestión económica y evi-
tarles á los americanos, declarar qoe 
Cuba ona oonqoista. 
Aonqne ésta es la verdad, j amás lo 
reconocerán. 
Los artifioiotaagare» y abogadenoo*, en 
qde son tan consumados m*e8tro8, son 
buenos para practicados, pero no para 
confesados. 
Americanos distinguidos qoe eatu-
dian y digieren lo que estudian (anee 
la gracia no está en tener libros ui pe-
riódicos, éstos están al alcance de to-
do el mondo), se ofenden porque los 
cubanos no creen en la bueoa fe de los 
Estados Unidos. 
jPero qué pensar? 
Es imposible creer en las palabras 
de los políticos americanos, aunqoe 
consten en los documentos más sclem-
nes. 
Reconocen en su Ooogrewo, que Ou-
ba e»y de dereohj debe ser Ubre é inde-
pendiente, y están plenamente conven-
cidos que ese acuerdo á nada loa obi i . 
ga; en el tratado de Pa r í s obligan á 
España á la renuncia de la sobaranU 
de Coba y se comprometen á ocuparla 
con arreglo al derecho internacional 
y tienen defluítivaments resuelto ejer-
cer la soberanía y someter á Cuba á su 
sistema de gobiernos territoriales. 
¡Qué lío, pero qué lío, es la cuestión 
oobaos! 
S O B R E L A ANEXlOxN 
Si Cuba es ana conquista de los Es-
tados Unidos y como consecuencia de 
esto un territorio americano más ó me-
nos disfrazado, y los separatistas más 
o» 
E N E N D E Z 
Sildriu todoi los Jueves, allernando, de Basatanó par» 3*utlAf(o de Oaba. ioi vt< 
iree B S Z N A D B LOS • N 9 B I . B 3 7 P A S I S I M A C D N S B P O I O N 
bsoiendo escaías en 0OSSFUl£(H>a, Q A & L & J k , T a S T ^ , - f O C U a u , S A I 
TA 0 3 U Z D l b B U S J M 4 1 * C A S I L L O . 
BeeibiP puaieroe y earee para todos loe puerlsá indliidet 
Saldrfl él Jame próximo el vepcf 
F U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Serpat» á» le U«gada á«l t u u auocve de) Oamino de Hierre. 
£ L V A P O R 
ftldrá de B A T A B A N O todos los djmmgos para C i e u f a e g o í , Casilda, 
Tanas y Júoaro, retornando á dioUo Sargiderojtodoi los inev^í . 
Recibe carga loa miércoles , jneves y viernes. 
8e despacha en San Ignacio 82. 
4» 0 U-i fia 
No recuerdo ninguna comedia de in-
triga que la supere en peripecias y 
lances extravagantes. 
¿Saben mis lectores lo qne es un t i -
mo! 
Pues de eei, ni más ni menos, ee 
trata. 
Sn la cuestión cubana, la joint reso-
Ivtion, tan llevada y traida en tiempos 
no lejanos, y ya definitivamente ente-
rrada, hizo el papel de paquete de per-
digones qne se le entrega á la Cándida 
victima, á cambio de otro de cente-
nes. 
El famoso polítijo francés Mr. Cui-
zol, calificó la política de lo^ america-
nos con los meiioanos en 1843 de "mo-
numento de perfllia1'. 
Yo que no soy Qoizot, ni aspiro á 
serlo, pues no v vo viendo visiones, 
digo: 
Que los americanos les han dado á 
los cubanos un timo monumental, 
LDO. BNEIQÜB CASÜSO. 
tu el Cooireso Sanilario-
Ta hace a'gunos dias dijimos que 
por mediación del Ministro de Estado 
de Washington la mayor parte de las 
naciones americanas habían contesta-
do cortesmeote á la invitación para 
asistir al Congreso Sanitario Interna-
(doual y qoe algunas habían designado 
ya las personas que vendrían. 
Entre és tas está México que ha nom-
brado para concurrir aaa nutrida co-
misión compuesta de los doctores L i -
oeaga, Ramírez , Bies, Matienzo y Gar-
cía . 
El doctor Eduardo Liceagaes el Pre-
sidente de la Junta Superior de Salo-
bridad de la República, es persona ool-
r.ísima, de gran prestigio en so país, 
disfruta de la confianza del Presidente 
seSor Porfirio Díaz, por so inteligen-
cia y saber demostrados en los d is t in-
tos Congresos eoropeos y norteameri-
canos á ios qoe ha llevado interesan-
santes trabajos sobre asontos de so 
país . 
Ei doctor Ramírez es el Secretar io 
de la Junta Su.-erior de Salobridad y 
por so ilustración desempeña digna-
mente on puesto qoe requiere perfecta 
competencia en loe múltiples particu-
lares que abarca el Consejo de Salo-
bridad, 
El doctor Ríos es oobano, desde muy 
joven está en México y por su laborío-
«iaad y saber ha dejado bien puesto sa 
nombre ai freote de la Sanidad del poer 
to de Veracruz. En el Tercer Congreso 
Médico Pan Americano, terció en las 
disensiones sobre higiene marí t ima. 
El ductor Matienzo disfruta de justo 
concepto en el poerto de Tampico, coya 
Sanidad está á sn cargo y también con-
currió ai tercer Congreso Módico Pan 
Americano. 
El doctor Carlos Garc ía , hijo de Co-
ba, ha hecho sos estadios en México 
y so discorso en una de las sesiones 
intermediarias del tercer Congreso mé-
dico Pan Americano mereció ona ova-
ción por lo afiligranado y loa sabios 
conceptos en él vertidos. 
La Repóbl ioade México sedistingoe 
siempre por los hombres qae envía á 
los Congresos extranjeros y en verdad 
que con el Sanitario loternecional que 
se verificará en la Habana el 15 de Fe-
brero, ba estado t-:mbión generosa y á 
la par que se le agradece, no descono-
cemos que la costumbre seguida es la 
má* adecuada para qoe se conozca fce-
ra de sos lindes el nivel científico de 
la que fué Nueva España . 
rios hace la siguiente é interesante 
descripción de! trecho recorrido: 
" E l ramal Sur empieza á u^os 454 
kilómetros del puerto de Arzew. Dd.^-
pués de un viaje horriblemente monó-
tono de cerca d? 300 kilómetros por uu 
terreno tostado por el sol en verano y* 
•nbierto d^ nieva en invierno, llega 
mos al pequeño oasis de Aiu-3efra, el 
punto de 1 s 'manantiales amarillos." 
Desde allí la línea sigue hacia el Bste, 
atravesando por a ' g ú í tiemor>el mis-
mo paisaje desconsolador, hasta que 
el tren para en la pequeña es taoíó i 
de Tiont, no lejos de la cual se perci-
be un gran püóa de fuente, rodeado 
de una vegetación tropical exuberan-
te. La linea atraviesa luego por m*-
dio de nn pocote de hierro el pequeño 
rio de Oaed-Srfra y s o b í serpeuteao-
do hasta la meseta de Moghr>%r. 
Aqoí cambia el paisaje. Nos acer-
camos al grao desierto, donde ¡a ve 
getación de los oasis se preseati mis 
-xuberante y lozana. La vía férrea 
tuerce hacia el So^; el tren cruza el 
pueblecito de Maghrar Fnn» kaai con 
sus murallas destruidas y sus ant iqoí 
simas palmeras, y al salir de la esta 
ción entra en un bat'ranoo pintoresco, 
que atraviesa por un hermoso vUdoc 
to. Sigue luego el vit*j* por una tris 
te llanura, sembrada de rocas (rastro 
de antiguos temblores de tierra) h w -
ta que por fin la fatigada vista des-
cansa en la "montañ* verde'*, qae to 
caraos tan de cerca que desde el VÍ 
góo podíamos distingair sos reflejo* 
de color verde esmeralda y rojo de 
cobre. Despoés de oa viaje de coa 
tro horas ent amos en la estación de 
Djenien-bon-Reste. Acoque esta se 
encuentra desprovista de todo con 
for', pudimos descansar en un jardín 
hermosísimo, donde la vista se recrea-
ba con una diversidad de plantas y á r 
boles en tanto se oía el marmullo d< 
cristalinas fuentes. 
Tras corto reposo, tnvinaos que pro-
seguir nuestro viaje. Ocra v«*z sólo 
vimos monótonas planicie 4, entre cuFas 
arenas crecen de vez en cuando ar-
bustos de "R'them'' , la hierba del de 
sierto, blanca, olorosa. Ba medio de 
esta soledad se levanta la estación de 
Hadjeratt-m' Guil , que domioa la pos-
ta del loh, en terreno marroquí, y el 
valle del O led Darme ; á la derecha, 
y á bastante distancia, se percibe la 
poota de Fignig. Seguimos nuestra 
rota y, por fin, despoés de h tber atra-
vesado otro posóte, llegamos á Da-
veyrer, estacK ^^A* ^ orimera 
eeotMón de la i ^ ^ ^ m m n ^ r r i ^ . i ó x.': ' 
Si el objeto de esta línea fuera su 
explotacióu por el t» á ^sito y expedi-
ción de mercancías, no se sacar ían si-
quiera los muy módicos gastos que 
ocasiona so entretenimiento; pero el 
verdadero objeto de esta oonstroccíóo 
consiste en facilitar el msvimiento de 
tropas en grande escala, así como la 
expedición de material de guerra y de 
víveres. Los gastos que ocasionan las 
expediciones por camellos ascienden 4 
sumas casi inereiblee; en el añ > 190D 
se necesitaron para el citado objet 30 
millones de francos. Por lo tanto, 
de juzgarse la uti l idad de la nueva lí-
nea desde el ponto de v ota militar y 
financiero. 
M r o p a y A m e r i c a 
EL rZEROvAREIL POH E L SAHARA 
Haoe poco fué inaugurado con aeiS' 
toocia del gobernador general de A r -
gelia, el primer trecho de la línea fe-
i roviaría del Sahara desde Ain-Sefra 
á Zubia, unos 125 ki lómetros aproxi -
madamente, ü n o de ios expedioiona-
Al opalento y .iiatingalio 
hombre da asgoaiot, mi 
emigo j o¿>mpifiar), el 
Dr. Tl&orolo Péro« Casta-
nada. 
Hoy que entre nosotros agita como la 
\ priocipal d i todas lai empresas póblioaa la 
cuestión de alcantarillado y pavimentado 
de la ciudad: hoy, que también se piensa 
por el preatig oso amigo á quien dedico este 
trabajo, ea dotar á esta capital de una 
planta eléctrica para su alumbrado, paró-
cerne que es más que oportuna la publica 
ción de on trabajo que tiende á cimpletar 
en el orimer caso, el problema de la higle-
nisación; y en cuanto a' segundo pueie 
prestar nnportantísimos servicios. 
La fase higiéaiaa del problema, á nadie 
se ocultará: bien es verdad que con la per 
fecta eliminación que se hag* da hs mate • 
L A A M B R O S I A , 
de Baldor, Fernández y Comp, 
Gran Fábrica de Fideos y Galleticas. 
Turbinas para azúcar y Molinos de sal. 
Tito 375 - I N Q U I S I D O R 19.-ipriaflo 365 
w u y m B i 
rías c'oaca'es, p T el canes délas alcanta-
nllas, y o n un buen pavimento impermea-
ble, g mará rnuc'io la salobridad pública, 
.ero no todo, ciertannnte, loque pudiera 
^anar, si se at6ndie3e dal misrn > raod) á la 
destrucción ue las basuras y resí luos de la 
ciudad. 
El sistema entre nosotros em oleado oara 
la rec g'da de las basuras, es de lo más 
desastroso, hig énicamente considerad ; y 
de lo más di pendí iso, en el orden económi -
co, estudiado. La única s'dncíói que cabo 
dar á tan omp'ejo problema como éste, 
aunque á primera vista parece sencillo, es 
la de la cromic ón, en hornos bien dispues-
tos, qoe permitan utiliza'-el calor como po-
der mo or; desechando todo otro medio por 
que como se verá enseguida en la exoosi-
ción que dt> t dos haremos, nineruno corres-
pmie tan exacta y perfeo amante á nues-
tras condi jíones locales. 
Nuestras basiras se forman en general, 
de desperdioi -s de m rcados restos dfl ali-
mootos coc:d s, carnes, huesos, papeles, 
trac s^cenizas. :ata8 y pedazos de hierro, 
maderas, cueros, etc., eustanciaeautocom-
burente< unas, yot-as que no lo son; car-
gadas todas de una conside-able cantidad 
de humedad, debida á la naturaleza de 
nuestro suelo v atmosfera. 
Po-sus condiciones de comp'Sioión, es-
tas basuras no tendrían aplicación mejor 
qu^ la agrícola, como abono; pues -ntr^ndo 
en su f irmación en mayoría, sustancias 
an raxies y vejetal^s ee encuentran en ell is 
ázoe, ácido fosfórico, cal y potasa bastan-
tes á hacerlos útil áese fin; pero en la pr*c-
tieaesto es irapodb e eoonómicamente. 
Considérale que, para el aprovechamien-
to ag ícola de las basiras se exigen gran-
des campos y labo losas manioulaoionea, 
lo que no se consigue sino á grandes dis-
canciai« de la ciud*d, el campo; y á orfeioa 
muy altos los traba os manuales. Á"»! q e 
los resul adJS serían negativos par* la a-
plicación de este «istema, pues es evídeate 
que el transporte al camp > hab ía que ha-
cer o por ferrocardl y que loa agdcuitorea 
nuestros oo le darí m valor alguno, po- la 
clase de cultivos que actualmente se llevan 
á eibo y la riqueza natural del suelo. 
Eo Pa'ís se aprovecha buena parte de 
la& bisuras urbanas e i esa forma, pê o l i -
miadasá un radio de 9inou juta kilóme-
tros, porque á más distancia los fletes su-
ben m ich i el precio y no les conviene á los 
a;ricultor?s su adquisición, y menos si á 
esto se ag egan las aulas condiciones de 
los orminos, desde los paraderos hasta los 
terrenos en qua se hayan de utilizar. 
Y en última: como la producción de ba-
suras es permanente, y los abonos intermi-
tente», ssría necesario la formación de 
depósitos en diversos puntos y en cantida-
des limitadas para que no se conviertan en 
focos de infección, lo que daría lugar á 
oonsiderab'ei gastos que no serían com-
peasad)8 con los productos que pudiera 
dar su utilización. 
Paréeeme,_ g^j», hvtf¿"¡fa¿ft>-̂ *• qa-i& • 
expua to para que no se p'ense ent'-e nos-
otros en el medio agrícola, para ia destrue* 
oíó J de las basuras, como tampoco, sea de 
aceptarse el siste aa que hoy tenemos de 
vaciarlas al mar á distancia de la costa, 
porque esto es tirar lo útil y aprovechable 
siempre, sinó en una forma en otra; ni me-
nos por falta total de medios, en su des-
trucción químicamente. 
El procedimiento, pues, más recomen-
dable higiénicamente y más provechoso en 
el órden económico, es el de la cremación, 
que iniciado eii las ciudades mediterráneas 
de Ing aterra ha tenido considerable desa-
rrollo, lo mismo que en los Estados ün'dos; 
pudiendo asegurarse que suman más de 
veinte millones de habitantes los que se l i -
bran de sus residuos por ese sistema. 
Más la cremación que nos ocupa y á es-
tudiar voy, no es la elemental mente prac-
ticada en algunos lugares y que consiste en 
empapar con petróleo una parte de las ba-
suras y una vez comenzada la combustión 
dejar al fuego propagarse po'sí mismo, al 
aire libre hasta la extinoióa total de lo 
quemado: la cremación que propongo, y 
que tiene un fin de utilidad y aprovecha-
miento evidente, ha de practicarse en hor-
nos, cuya perfección es hoy admirable, y 
en los que se obtiene temperatura de 
2000° centígrados ó más, y se produce la 
absoluta combustión de las materias sóli-
das, los numoa. y los gases. 
Las instalaciónes de estos hornos constan 
de una plataforma en laque se descargan 
directauente los carros de trasporte da las 
basuras: nn enrejado al través del cual 
pasan las basuras después que se han se-
parado las materias gruesas incombustibles 
y que es dable utilizar en otras aplicacio-
nes; de una cámara de disecación con pen-
* diente fuerte, de manera que las basuras 
de hiendan por su propio peso; y de un ho-
1 gd,r á parrillas donde se consumen por el 
calor del fuego que previamente se ha ini -
ciado con carbón ó bruzoa y continua all-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas da la acreditada m a r c a 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas i n g ^ a s de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 gardas inglesas 
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mentándose con las mismas basaras: los 
hnmos y gates salen del crematorio por 
caBos que los dirigen á una cámara de es-
panelón donde se depositan las cenizas más 
pesadas y las demás salen á la atmósfera 
por una chimenea de unos cincuenta me-
tros de alto. Las celdas se colocan en gru-
pos de eels, opuestas dos á dos y tienen 
aproximadamente, 1'50 metro de ancho por 
275 m de largo; 3'65 m. de altura y 2'30 
m, de superficie de parrilla. 
Además existen otros tipos de cremato-
rios en los que se han introducido distintos 
perfeccionamientoB, ya para la remosión 
mecánica délas basuras, ora para hacer 
pasar al través de ellas, corrientes de aire 
caliente para secarlas, siendo de estos los 
más conocidos, los denominados de Truyer 
Warner, Whitey y Horefall. 
El costo del primer establecimiento, pue-
de calcularse á razón de 2,500 á 3,000 pe-
sos cada ce da, comprendiendo el terreno 
que se ocupe; y el trabajo de cada una es 
equivalente á la unidad de 15,030 habi-
tante?. , 
Cada crematorio, pues, de seis celdas, 
puede costar, poniéndolo al tipo más alto, 
18,000 pesos y consumir los reMduos ó ba-
suras de una población de 90.000 almas, ó 
céanse 60 toneladas aproximadamente al 
La Habana (ciudad).dentro de ese cál-
culo, de 60 toneladas cada 90.000 almas, 
produce hoy, poco más ó menos, diaria-
mente, 175 toneladas de basuras, y necesi-
taría por consiguiente diez y siete crema-
torios, que quemaran como he dicho antes 
en razón, cada ceMa, de 15.000 habitan-
tes, (1) con un costo total de unos tres-
cientos mil pesos, suma que si á prima 
fasie parece alzada, no lo es, después de 
todo, comparándola con el gasto que hoy 
ocasiona la recogida imperfecta y rudimen-
taria que se haca de las basuras urbanas, 
para no aprovecharlas en nada, pues ya 
hemos dicho que ee tiran, y principalmen-
te con lo que hade costar el alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad, siendo 
higiénicamente el problema que presento el 
complemento de éste; y en última lo que 
significaría su aprovecha miento. 
El calor representado por la combustióa 
de una masa tan considerable de materia 
eóilda como la apuntada, convenientemen-
te utilizado puede transformarse en fuerza 
motriz con aplicaciones inmediatas. 
Como no hay experiencias practicadas 
para poder asignar el valor calorífico de 
una unidad de basuras, en esta ciudad, ni 
yo he podido hacerlas oportunamente, to-
maré las cifras que arrojan las que se han 
llevado á cabo en algunas ciudades ingle 
sas seguro de que las que aquí se logren no 
habrán de tener con ellas mayor dife-
rencia. 
Las basaras contienen en au formación 
diversos compuestos que deben ser cousi-
derados separadamente en estos cálculos, y 
ellos son los elementos eombustib'es, los 
incombustibles, y la humedad, los que 
aparecen generalmente en esta proporción: 
de los primeros, combustibles 50 por iUU, de 
los incombustibles 25 por 100 y de agua 35 
por 100. 
Sometiendo á la combustión en un bomo 
á un kilo de basuras se obtendrá. Primero: 
que el (alor que teóricamente se necesita 
para evaporar ks. O. 25 de agua desde 20 
centígrados es 
533.8J 
5B 150 calorías pró-
4 
ximamente. Segundo: que el calor que se 
pierde para reducir & escorias la parte i n -
combustible ó sea ks. O. 25 de basuras es 
igual á ks. O li8 de carbón; y siendo el 
valor calorífico del carbón de piedra igual 
á 7.0CO calorías so tendrá que 
7.000 
3= 875 calorías de pérdida. 
. -̂ 0 8 esa . P 
Hallado prátisamente que el poder ca'o-
rífico de UTs basuras es igual á la mitad de 
el del carbón, se tiene que el poder calorí 
fleo de un kilógramo de ellas es equivalente á 
7.600 
(150 +875) = 2 475. 
2 
Utilizando la combustión para producir 
vapor, mediante calderas d« un tipo apro-
piado y convenientemente dispuestas (2) 
de manera que un kilógramo de carbón de 
piedra produzca diez kilógramos de vanor, 
se tendrá la siguiente proporción: 7 000: 
10 :: 2 475: x = 3,53, lo que significa que 
nn kilo de basuras, puede evaporar k i -
lógramos, 3 53 de agua; y como la evapora-
ción de kilógramos 11.50 representa (25 x 
0'46=:ll 50 k.) un caballo de fuerza, los 
131.250 kilógramos á que quedan reducidos, 
con la deducción del 25 por 103 de materia 
incrmbnrente los 175 000 kilógramos equi-
valentes aproximadamente á las 175 tone-
ladas de basuras recogidas diariamente, 
nos dan 40 384 caballos de vapor. 
Representan, pues, las basuras una c i -
fra considerable como poder motor y de 
consiguiente corao valor económico; y por 
tanto queda justificado el proceso de su 
cremación, porque si bien es cierto que se 
destruye lo que debe volver á la tierra á 
acrecentar su producción, no lo es menos 
que por BU tiansformac'.ón en fuerza y luz, 
la potencia eléctrica que puede generar 
el calor de la combustión, ee obtiene un^ 
ventaja más inmediata, importante y pro-
picia que por el proceso agrícola; y además 
tiende esto á satisfacer completamente el 
objetivo principal que se tiene, en vista de 
los diversos tratamientos de los residuos 
nrbaüos, que es destruida de una manera 
rápida y completa todos los gérmenes noci -
vos á la salud póbl'ca que ellos contienen, 
con la menor molestia pera los vecinos. 
Como se vé ,lo8 resultados obtenidos por 
el cálculo son paramente teóricos y por 
tanto susceptibles de variar considerable-
mente á cansa de entrar en ellos infinitos 
factores cayo valor sólo es dable determi-
nar experimentalmente, inflnyendo en ello 
hasta la época del año en que íeopere; pe-
ro aun eníocándose en las condiciones más 
desventajosas y saponiendo que solo se 
obtuviera el 75 p § del poder colorífico 
que arroja el cálculo, se tendría siempre 
potencia motriz bastsnte para ser uti iza-
da en innumerables servicios de l ; ciudad. 
La aplicación más inmediata que puede 
dársele es la de generar electricidad con 
destino al alumbrado público, y en este, 
sentido es que llamo mny especialmente la 
atención del señor Pérez Castañeda, res-
pecto á la importancia que tendría, para 
BU planta, la utilización de mi humilde 
consejo. 
Véase ahora como sería eso viable. 
Sábese que un caballo de vapor equivale 
álSG watts eléctricos; de manera que con 
los 40.384 caballos producidos por la com-
bustión de las 175 toneladas de basuras, y 
deducido e l l 6 p § que se calcula como 
pérdida por la resistencia de loa dinamos, 
ee tendrá que el efecto útil equivaldrá á 
24,967 kilowatts. 
(1) Yo hago el cálculo de 260.000 almas 
para la ciudad de la Habana y BUS barrios 
extremos del Cerro, Jesús del Mont% Ve-
dado y Casa Blanca (no incluyo á Regla), 
pues aunque "El Censo de Cuba" le fija 
sólo 242.055, pag 189 de la obra que lo 
contiene, desde 1890 en que fué hecho á 
hoy, bien puede asignársele ese aumento. 
(2) The B'.ymyer Iron Works Co., fun-
didores, ingenieros y maquinistas, de Cin-
cinnati, Ohio D. S. of A. , con los que estoy 
en correspondencia constante, y cuyo Catá-
logo completísimo, tengo á la disposición de 
cuantos deseen examinarlo en mi escritorio 
Mercaderes DÓm. 11, depertamentos 21 & 
23, sm conítructords de ¡as calderas más 
vaporeras y seguras qce se conocen y las 
que eeiían ein duda las más apropiadas al 
plan de este estudio. 
Aplicando esta potencia eléctrica al 
alumbrado público por medio de lámparas 
incandescentes de un poder lumínoeo equi-
valente á IK bujías y aceptando qae el gas-
to sea de 80 watts por cada una; deducido 
an 20 p .§ por la resistencia de los conduc-
tores, se tendrá qae, podrán mantenerse 
33.290 faroles del poder luminoso Indicado; 
y si en lugar de estas lámparas incandes-
centes se asaran de arco voltaico de ocho 
amperes de intensidad de corriente, y de 
un poder laminoso de 1.600 bujías las cua-
les consumen 360 watts se podrían soste-
ner 5.540, con las que es probable, le bas-
tase á la ciudad parala iluminación de sus 
calles. 
Además, como la combustióa de basaras 
debe ser oontioaa y asimismo la producción 
de vapor y electricidad,é3ta podría aplicar-
se en las horas diurnas á infinitos usos de ta. 
lleres, fábricas, etc., y aun á la misma trac-
olón, si bien consumiéndose por cada carro 
délos qun se usan en esta ciudad, sistema 
trolley la equivalencia de 50 caballos de 
vapor, no sería dable, sin auxilio de calde-
ras independientes, abastecer este ramo y 
menos en las horas de la noche en que am-
bos servicios serían simultáneos. 
SI mi ilustre amigo señor Castañeda, 
presta atención á mis indicaciones, es po-
sible que resuelva para si ua graa proble-
ma; y para la ciudad de la Habana, otro 
no menos valioso, al librarla de los mias-
mas é imparesas de sus basuras, convir-
tiéndolas en cambio, en focos de luz es-
plendorosa. 
DOCTOR A N D R Í S SEGURA T C A B R R E A . 
ESPAÑA 
L A S H U E L G A S 
E N C A D I Z 
Reunión , c o r p r a n d i i a . — Detencio-
nes y i l b o r o t ^ . - B l gobernadory-
y loa obre ros . -Hue lgu i s t a s de 
camino; 
Oádiz l o (7 í.) 
La policía túvola confidencia de que los 
huelguistas se encontraban reunicios en una 
casa de la travesía denominada Cerca de 
loa Capuchinos, y allá se dirigió el inspector 
señor Galván, acompañado de dos guardias 
y un cabo. 
Tan pronto como éstos llegaron á la 
puerta del local, los huelguistas huyeron, 
cayendo sólo cuatro de ellos en poder de los 
agentes. 
Ante estas detenciones rehizose el gru-
po fugitivo, tratando de acometer á los 
guardia?, los cuales cargaron contra los re-
voltosos, dispersándolos. 
Por si eran necesarios más auxilios, llegó 
un piquete de la guardia civil que reco-
rrió todo el barrio de la Viña y el Campo 
del Sur, sin encontrar grupo alguno de 
huelguistas. 
Dícese que estos proyectan una nueva 
algarada para esta noche, y que intenta-
rán atacar los horcos, que continúan cus-
todiados por la fuerza pública. 
El gobernador llamó al presidente de las 
Sociedades obreras para prevenirles que no 
celebrasen reuniones sin previo permiso de 
la autoridad, comunicándoles con un casti-
go severo si contravenían la orden. 
Los presidentes manifestaron que sus 
Sociedades siempre se habían mantenido 
dentro de la legalidad. 
Han sido detenidos tres obreros huelguis-
tas, que venían de San Fernando v que no 
justificaron satisfaoto'iamente el objeto de 
su viaje. 
Trabajos ds l juzgado.- ITn s e r m ó n 
contra e l G o b i e r n o , — B e u n i ó n de 
patronos. 
^ O d d i z 15 {9 n.) 
El juzgado hvl rs¡(á£?£> declaración á los 
97 individuos detenidos, ratificando su pr i -
sión, sin fianza. 
En la solemne fentión religiosa celebrada 
hoy en la catedral, el arcipreste Sr. Galán 
ha pronunciado un sermón, que seguramente 
será en todas partos may comentado, como 
lo ha sido aqui, y cuyos ecos acaso repercu-
tirán en Iss Cámaras. 
En dicho sermón el señor Galán ha con-
denado la conducta de los huelguistas, 
anatematizando á los que profanaron el 
caadro de la Virgen del Kcsario, y ha criti-
cado con dureza al Gobierno, por su impo-
tencia y abandono, calificándole nada me-
nos que de Gobierno anárquico. 
Los fabricantes y ganadores se reunirán 
esta noche para elevar un mensaje al Go-
bierno, pidiéndole que garantice el trabajo 
contra los desmanes y amenazas de los 
huelguistas. 
E N C A S T E L L O N 
L a huelga de alpargateros 
Castellón 15 (7-28 noche) 
Continúa la huelga de alpargateros. 
Hoy celebraron patrones y obreros distin-
tas reuniones, no llegándose á nn acuerdo. 
Como consecuencia de esto, las fábricas 
permanecerán cerradas mañana. 
El gobernador ha convocado á patronos 
y obreros para celebrar una reunión. 
Se teme que se altere el orden público, 
pues de continuar la huelga se verán nece-
sitadas más de doscientas familias. 
B N BLOHE3 
EniTQ patronos y obreros 
Elche 15 (11-45 tarde) 
Empieza á conocerse el acuerdo de los 
fabricantes, que ha producido agitación en-
tre los obreros La Junta directiva de cos-
tureros se halla reunida en este momento 
para dar lectura al oficio de los fabricantes. 
Mis impresiones son que los trabajadores 
no vacilarán ni nn momento, ni se intimi-
dan ante las amenazas que se consignan en 
el oficio de los patronos. 
Coméntase el que los fabricantes, al ver 
que los obreros aceptaron el primor acuer-
do de los patronos de trabajar dentro de 
las fábricas y se resignaron á los compañe-
ros ein trabajo, vengan ahora á tomar otro 
acuerdo que provoca un nuevo conflicto. 
S> goramente mañana estallará la huelga 
general en vista de la fraternidad y solida-
ridad que existe entre loa obreros. 
Elche 15 (11-35 mañana) 
Los fabricantes de alpargatas han comu-
nicado esta mañana al presidente del gre-
mio de costureros el terrible acuerdo to-
mado anoíhe, después de muchas vacila-
ciones. 
Dicha comunicación, que tiene la fecha 
da esta mañana á las ocho y treinta, dice 
que los fabricantes han resuelto no dar tra-
bajo en ninguna fábrica á los operarios 
agremiados, si dentro de veinticnatro horas 
justas no van á trabajar á la fábrica origen 
del conflicto, exceptuando al obrero Cam-
pos, qae tuvo la primitiva cuestión y al que 
por lo visto condenan los patronos á qae no 
trabaje. 
Elche 15 (11-55 noche) 
La Junta directiva de obreros acaba de 
acordar convocar á Junta general mañana 
á la noche. Los fabricantes firmaron todos 
los acuerdos relativo? al compromiso. 
El conflicto adquiero un carácter muy 
grave. El Círculo obrero está animadísi-
mo. A la puerta de la Sociedid vénse ban-
dejas con dinero recogido para los obreros 
sin trabajo en el presente conflicto. 
LOS A L P A R G A T E R O S 
D E C A S T E L L O N 
Castellón 16 (8 noche) 
La huelga de fabricantes y obreros alpar-
gateros continúa sin resolver. 
La importancia que aquí, donde cuenta 
con 23 fábricas, tiene tal industria, de que 
viven 4,000 operarios, hace que las autori-
dades, comprendiendo la gravedad del con-
flicto, busquen términos conciliadores para 
resolverlo. 
Hoy, en el despacho del gobernador, ba-
jo la presidencia do éste y con asistencia 
del alcalde, se han reunido nutridas comi-
siones de fabricantes y obreros. 
Después de dos horas de discusión se ha 
patentizado la actitud de los obreros, deci-
didamente contraria á trabajar para el fa-
bricante Vicenta Dolz mientras éste no 
vuelva á dar trabajo á los niños despedi-
dos; pero favorable á los demás fabricantes, 
en cuyos talleres están los operarios dis-
puestos á seguir trabajando. 
Esto, sin embargo, no ha servido para 
aclarar la situación, porque la comisión de 
fabricantes ha manifestado que éstos insis-
ten en no dar trabajo á nadie hasta que los 
obreros desistan totalmente de sus imposi-
ciones. 
El gobernador, después de grandes es-
fuerzos, sólo ha conseguido que las comisio-
nes de una parte y otra consulten con sus 
representados para que unos y otros cedan 
en algo. 
Dado este paso mañana volverán á reu-
nirse en el mismo local. 
La solución sa ve difícil por las influen-
cias que sobre los obreros ejercen las ideas 
socialistas y por la dificultad que tisnen los 
patronos de aumentar los gastos de fabri-
cación hoy que las primeras materias al-
canzan tan altos precios. 
Lástima grande será, no obstante, que la 
tirantez siga, pues con ello se acabará de 
matar una industria tan importante y que 
ya ha sufrido grandes detrimentos. 
F M M k ile U m u 
El Gobernador Mi l i ta r de la Isla, 
pasó en las úl t imas horas de la tarde 
de ayer ana oomanioaoióa al Goberoa-
oador (Jivil de la Habana, ordenándole 
qae saspeodiese al Alcalde de esta 
ciudad, doctor Migael Gener, y se hi-
ciera cargo del Ayan tamíen to . 
En dicha oomaoicaoión también se 
ordena al Gobernador Oívil qae haga 
ana investigación en el Manicipio y 
disponga ia celebración de sesiones 
diarias, da r án te tres horas, hasta qae 
todos los asaatoB se eaoaeatren al co-
rriente. 
E l Gobernador Mil i tar disponía qae 
la orden de suspensión surtiese sas 
efectos Inmediatamente. 
Oaartel General del Gobernador 
Mil i ta r de la Isla de Ooba. 
Uñero 7 de 1902. 
A l Alcalde de la oindad de la Habana. 
Habana, Oaba. 
Señor: 
El Sr. A g o s t í a Zá r r aga , concejal 
de la ciudad de la Habana, es por esta 
dest i tnído de sa cargo de concejal, por 
la raaóa de no ser apto para ocupar an 
cargo público de confiansa y respon-
sabilidad como este; esta dest i taoióa 
snr t i rá sas efectos en el día de esta 
carta. 
Por orden del Gobernador Mil i ta r , 
E . L . Scott, 
Ajadante General. 
En camplimiento á lo ordenado por 
el Gobernador mili tar , hoy á las diez 
de la mañana se ccns t l t ayó en el Ayaa ' 
tamiento el Gobernador c iv i l , Sr. N ú ; 
ñez, acompañado del secretario del Go« 
bierno civi l , Sr. Vivanoo. 
Acto seguido, el Sr. Núñez ordenó 
qae faesen citados los concejales para 
celebrar sesión á las tres de la tarde. 
También d i s p n s o se pasase ana 
comanicación al primer teniente de A l -
calde, Sr. Bonachea, para qne aondiese 
al Ayantamíento ; después pidió el ex-
pediente formado á los empleados Mn-
jioa y Mora; y, por últ imo, ana rela-
oión detallada de todos los expedien-
tes qae se hallan en poder del ex A l -
calde. 
Tan pronto como el Sr. D. Franoisoo 
Gutiérrez se hubo enterado de la sus-
pensión impuesta al Sr. Gener, presen-
tó la renuncia del cargo de Secretario 
particular de la Alcaldía , cayo puesto 
aos consta desempeñó con celo y hon-
ardez. 
E R R A T A S 
En el último telegrama de Washing-
ton, de la correspondiente seación del 
DIARIO de esta mañana , sa dice qae 
el vapor "Libertador" se dirigió 4tá 
Caracas," debiendo decir Oaraooa; y 
en la sección de "La Brensa" "puerto 




(Por telégrafo ) 
Ouantánamo, Enero 8 de 1901. 
A L DIAEI0 DE L A M A E I N A 
Habana. 
El méiíco americano impuesto como 
presidente de la Junta de Educación 
hace y deahace á su voluntad sin contar 
con la Junta. Contíauamante van que-
jas al general Wooi. 
Cinco ingenios empezaron sus trabajos 
de la zafra, dando corto joma1, y mar-
chándose por ello muchos trabajadores 
E l C o r r e s p o n s a l , 
D I S T R I T O S E S O O L A E E S 
El Gobernador militar de la Isla, á 
propuesta del Secretario de In&trno-
ción Públ ica , ha dispueeto qne las si-
guientes oiadade» cocsiitayan d i s t r i -
tos arbauos de primera y segunda 
0lDifitrito urbano de primera clase, 
Habana. 
Distritos urbanos de segunda ol^se; 
Santiago de Ouba^ Matanzas, Oienfue. 
gos, Puerto Pr íncipe, Cárdenas , M a n -
zanillo, Gnanabaooa, Santa Oiara, 
Sancti S p í r i t a s , Tr in idad , Sagua la 
Grande y Pinar del Río. 
En cada distrito urbano de segunda 
oíase hab rá un superintendente de Ins-
trucción, nombrado á propuesta del 
superintendente provincial respectivo 
por conducto del Superintendente de 
Escuelas de la Isla, por el comisionado 
de Bsouelas püblioas, qaien también 
fijará sa eneldo. 
Los maestros qae correepandan á 
cada distrito urbano de segunda clase 
serán nombrados por la Jauta de Edu-
cación del distrito á propuesta del Su-
perintendente de ins t rucción ún ica -
mente. 
El comisionado de Escuelas pábl ioas 
propondrá para sa nombramiento al 
Gobernador mili tar los nombres de los 
seis miembros que han de componer 
cada una de las Juntas de Educación 
de los distritos urbanos {de segunda 
oíase. 
LAS ESCUELAS PRIVADAS 
En la Qaeeía de ayer ee publica nn 
decreto del general Wood disponiendo 
lo siguiente: 
Desde la publicación de esta orden 
no será considerada como establecida 
legalmente ninguna esencia privada 
que no haya sido autorizada por el Se-
cretario de Ins t rucc ión Públ ica ó por 
el Superintendente de Escuelas de la 
Isla, en la forma que en esta orden se 
determina. 
Dentro de los treinta días sigiientes 
al de la publicación de esta orden, ca-
da Junta de Educación de la Isla re-
mitirá al Superintendente de Bsouelas 
Públ icas de la respectiva provincia 
una relación expresiva de las escuelas 
privadas existentes en el distrito esco-
lar bajo su jurisdicción, especificando 
los nombres de los maestros directores 
de cada una de ellas. Para qne el Su-
perintendente de Escuelas de la Isla 
pueda autorizar, ó no, la existencia de 
dichas escaelas, deberá cada Superin-
tendente Provincial de Bsouelas P ú -
blicas remitirle, con la menor demora 
posible, las mencionadas relaciones 
adicionadas con informes completos y 
detallados acerca de las aptitudes y 
competencia pedagógicas de cada uno 
de los maestros en ellas mencionados, 
y también acerca de las condiciones 
higiénicas, etc., de los edificios en que 
esas escuelas funcionen. 
Después d é l a publicación de esta 
orden, cualquiera persona que desee 
establecer una escuela privada deberá 
dir igir una solicitud al Superintenden-
te de Escuelas públicas de la repecti-
va provincia quien, después de practi-
car las investigaciones necesarias, la 
remitirá á la resolución del Superin-
tendente de Escuelas de la Isla, infor-
mando acerca de las aptitudes y com-
petencia pedagógicas del solicitante. 
Bt Superintendente de Escuelas de 
la Isla d ic ta rá sus resoluciones con la 
menor demora posible y dará cuenta 
al Comisionado de escuelas públicas 
de cada una de las escuelas privadas 
por él autorizadas. 
Las escuelas privadas es tarán saje-
tas á ser inspeccionadas por agentes 
debidamente autorizados por el Comi-
sionado de Escuelas Públ icas , á quien 
informarán sobre las condiciones hi-
giénicas y sanitarias de los edificios en 
que funcionen las mencionadas escue-
las y, sí estas condiciones faesen tales 
que afecten á la salud de los niños que 
á ellas asisten, podrá el Comisiona* 
do de Escuelas Púb l icas ordenar su 
clausura. 
E l Director de cada escuela privada 
qne se haya autorizado en la forma 
mencionada, deberá rendir al Comisió-
na lo de Bscuelao Públ icas informes 
m msnales estadíst icos en blancos, ó 
m 'délos, qne al efecto este funcionario 
15 proporcionará. 
Si cualquiera persona estima injusta 
la resolución diotada por el Superin-
tendente de Escaelas de la Isla en uno 
ú otro de los casos mencionados en los 
art ículos 1 y 2 de la presente Orden, 
podrá, si así lo solicita, ser examina-
da en las mismas asignaturas sobre 
que versan los exámenes para Certifi-
cados de Primer Grado por un Tribu-
nal compuesto de tres personas, nom-
brado al efeoto por el Secretario de 
Instrucción Públ ica . Estos Tribuna-
les observarán las reglas é instruocia-
nes que reciban de dicho Secretario, 
cuyas resoiaoiones serán definitivas. 
E l comisionado de escaelas públ icas 
queda encargado de la ejecución de la 
presente Orden, dictando las que sean 
nesesarias para su más pronto cum-
plimiento. 
E l Avudante Oensral, 
B , L . SOOTT. 
COMISIÓN DB CARDENAS 
Según dijimos en la ed ic ión de ia 
tarde de ayer, han llegado ya los se-
ñores que forman la Comisión de Cár-
denas que viene á ver al general Wood 
con el objeto de pedirle se interese por 
la concesión de franquicias arancela-
rias. 
Dichos señores son: 
B l general D . Carlos M . Rojas, al-
calde de Cárdenas ; D . Samuel T. To-
lón, industria'; Ldo. Carlos A . Smith, 
hacendado; D. Manuel üa r reño , indus-
t r ia l ; D . Roque Garr igó , industrial; 
D, Rafael Estrada, comerciante; Don 
Ramón Loredo, comerciante y colono. 
Con ellos ha venido también D. A r . 
turo Fitz Gibbon, director de E l Popu 
lar de Cárdenas . 
Hoy, á las once del día, v is i ta rán al 
General, acompañados del Sr. Gamba, 
presidente del Centro de Comerciantes 
é industriales de la Habana. 
Sean bien venidos, y reciban con 
este motivo nuestra felicitación los 
dignos representantes del Comercio, 
ta Agr icu l tura y la Prensa de la in-
dustriosa ciudad de C á r d e n a s , qae 
tanto se desvive por el bienestai' y 
prosperidad de la isla. 
LIÜBNCIA 
Se han concedido 30 días de licencia 
sin sueldo al tír. D . Andrés E. Enten-
za, Contador de la Jefatura de Obras 
Púbi ioas del d is t r i to de Santa Clara. 
AUTORIZACION 
E l Gobernador mili tar ha concedido 
la autorización necesaria p*ra que las 
obras de los puentes " B a r r o " é "Hioa 
eos" en el distr i to de Puerto P r ínc ipe , 
se realicen por Adminis t rac ión . 
SOBRE UNA MULTA 
E! Gobernador Mil i tar , vista la re-
clamación presentada por D . R. S. Po-
rro, contratista de obras en el distri to 
de Santiago de Cuba, de que le sean 
condonadas las multas que le hab ían 
sido impoesfcas por infracción de los 
pliegos de ooadioiones de su contrato, 
ha reaoelto, de acuerdo con la Secre-
taria de Obras Públ icas , que soto sea 
dispensada la cantidad de $1000, qne 
es una parte de dicha malta, 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 7 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
S3 .1ó9-á2 . 
C A T E D R A V A C A N T E 
En el Inst i tuto de Pinar del Rio sa 
encuentra vacante la Cá ted ra G, Cos-
mología, Biología, Historia Natural (3 
careos), dotada con el haber anual de 
2,400 pesos, la cual ha de proveerse en 
breve por oposición. 
f^legramas per el calle. 
— > • — 
SERVICIO TELEtíRAFICv 
DKI> 
E r a r i o d© ia MariaaB 
&L. DlARi® DE I A !>1AUINA' 
H A B A N A , 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Londres, Enero 8. 
C O N T I N U A N A T A C A N D O 
Según telegrama da Jahaunasbarg, al 
2 y el 3 del actual, los boers atacaron oon 
gran decisión y vigor el fuerte de Amera, 
en el Transvaal; pero fueron rechazados 
y dejaron nueva muertos sobra el oamps; 
da parta da los ingleses, murieron un,co-
mandanta y diez y ocho soldados y fueron 
heridos cinco oficialas y veintiocho solda-
dos. 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
Dícese que al Emperador da Alemania 
asistirá á la coronacio'n de su tío, el rey 
Eduardo* 
Panamá , Enero S 
R E Ñ I D O C O M B A T E 
Dícese que las fuerzas del gobierna co-
lombiano han encontrado en las cercanías 
da Los Santos, á una gran partida de re 
volooionarios, trabándose en seguida un 
reñido combate, cuyo resultado se igno-
raba á la hora da telegrafiar. 
San Jhan de Puerto Rico Baero 8. 
Q U I E R E N C A R B O N E R A S 
La Asamblea General portorriqueña 
ha aprobado varias mociones para pedir 
al gobierno da los Estados Unidos que es-
tablezca una estación naval an dicha Isla, 
por temor de qua sa le da la preferencia á 
San Tes ornas, encaso de quesea adquirido 
por al gobierno americano. 
Nueva York, Enero 8. 
CHOQUE D E TRENES 
Ha ocurrido un choque horrible en el 
túnel del Ferrocarril Central, situado en 
la calle 55, Park Avenue, á consecuen-
cia del cual han parecido veinte perso-
nas. 
Los dos trenes que chocaron fueron, el 
ordinario del New York, New Haven and 
Hartford, prcesdente deNorwalk, y el 
de New York and Harlem, de la d i v i -
sión Central. El último carro del tren 
da Norwilk, sa hizo pedazos, incandián-
dese después. 
Un cierto número de heridos fué lleva-
do á los hospitales por al tren da Whita 
Plains que penetra hasta el centro de h 
ciudad de Ncrwa:k. 
Muchos da los heridos sufrieron que-
maduras á consecuencia dal vapor qua se 
escapaba de la máquina y tuvieron que 
ser sacados del tú a el por medio de cuer-
das á través de los respiraderos del túnel; 
otros fueron cargados y sacados por la 
entrada del misme; muchos de los muer-
tos están tan disfigurades, que es imposi-
ble iáentifioarlos. 
Ccmo el tren da Norwa k consistía de 
cinco carros atestados de pasajero?, al nú-
mero da heridos y lesionadas es conside-
rable. 
Murieron en el act^, una señora y ca-
torce hombres. 
P f k in , Enero 8 
A Y E R Y H O Y 
Los millares da chinos y extranjeros 
que presenciaren ayer desda las calles, 
puertas, ventanas, balcones y tejados de 
las casas la entrada de los Emperadoras, 
formaban un fuerte contraste con las an-
tiguas costumbres, según las cuales se 
suspendía la circulación y tenían que en-
cerrarse a i sus casa*;, bajo pana de muer-
te, todos los residentes en las calles por 
donde había de pasar el Emperador. 
Durante las ceremonias celebradas ayer 
ha reinado nn orden completo. 
A la colonia extranjera se la facilitó 
toda clase da medios para que pudie-
ra presenciar la entrada da las personas 
Eeales. 
La emperatriz inclinó la cabeza varias 
veces en contestación á los saludos que 
le hacían los extranja os, entra los cua-
les se encontraban diplomáticos, oSciales 
de ejército, misioneros, señoras, fotógra-
fos, correspons^es, ato,, que anap iñ ida 
multitud ocupaban la puerta Chien. 
E l espectáculo tenía un carácter i n u -
sitado, teniendo en cuenta las costum-
bres chinas. 
Nueva York, Enero. 8. 
I M P O R T A C I Ó N A L E M A N A 
D B A Z Ú Ü A R 
El valor del azúcar importado por 
Alemania en esta país, durante el año 
1901, ha ascendido á" $7.827.349, coatn 
$15.332,552, importados duaanteel 1900. 
Yarsovia (Polonia). Enero 8. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Mr. Jean Blooh, célebre 
político y economista, 
NOTA—Entiéodase que el vapor Liber-
tador daepuéa de desembarcar la expedición 
que trata déla Martinica, se dirigió al puer-
to de Cacacoa y no Caracas, como salió por 
error de caja en nuestra edición anterior.— 
N. de la R. 
NECROLOGIA» 
Ha dejado de existir en la m a ñ a n a 
de hoy don Federioo Poey, persona 
mny apreoiable por las bellas prendas 
qae le adornaban, 
B l finado ara hermano político de 
oaestro amigo y compañero en la pren-
sa, don Víctor Muñoz, diligente repór-
ter de E l Mundo. 
MeHana, á las ooho de la misma, se 
efectuara ea entierro, aaliendo el fúne-
bre cortejo de la casa calle de Santos 
Suárez número 33, en Je sús del Monte. 
Faz á sus restos. 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de New York fondeó esta ma-
ñana en puerto el vapor americano Morrt 
Castle conduciendo carga general y 123 
paeaieros. 
EL OLIVETTE 
Con carga, correspondencia y 41 pasaje-
roa entró en puerto esta mañana el vapor 
correo americano CWufií/e procedente de Ca-
yo Hueso, 
EL FANE 
Para Guanta salió ayer tarda e! vapor 
noruego Fane, en lastre-
LA W. DÜNN 
La goleta americana de esto nombre, sa 
hizo á la mar ayer tarde con destino á Apa« 
lachicola. 
EL FRANCIA 
E?ta mañana fondeó en puerto proceden-J 
te de Haraburgo y escalas el vapor alemán^ 
Francia, conduciendo carga general y i 
pasajeros. 
EL ORION 
Con, cargamento de ganado entró esta 
mañana en puerto procedente de Cartage-
na, el vapor inglés Orion. 
GANADO 
Esta mañana importó de Cartagena el 
vapor inglés Orion, üOS toros y 42 vacas 
consignadas á don F. A. Gómez. 
Por circular fechada en ésta el 2 del co-
rriente, nos participan loa señorea Wickea, 
Carnicer y Compañía, que ha sido disuelt» 
de unánime acuerdo y por haber terminado 
au contrato social la citada sociedad, ' 
consiituyendo otra bajo Ja razón aocial d^ 
Carnicer y Compañía (a. ene.) que hahe-v 
cho suyos loa negocios de la extinguida/' 
para continuarloa, encargándose al efecto 
de su liquidación. Son socios colectores 
de la nue^a sociedad los señores don 
Ezequiel Carnicer Artalejo y don José 
Alvarez Rins, teniendo el primero el ca-
rácter de único gerente y el uso de i a fir-* 
ma social, siendo comanditario el señor 
don Jesús Chlcoy Ferrer. 
Por otra parte noa participa el señor 
don Carlos R. Wickea Frata, haber for-
mado otra sociedad mercantil que girará 
bajo la denominación de Wickea y Com-
pañía, de la cual e» único gerente el c i -
tado Wickea ó industriales don P. Carua 
Várela y don Cipriano Suarez Maceirae. 
C A S A S DB C A M B I O . 
Plata española de 78^ á 78^ V. 
Calderilla de 76 á 7üi V. 
Billetes B. Español., de tí á 6i V. 
Oro americano contra } ^ e ^ p 
español \ s ' • ? 
Oro americano contra J d ^ á 3S p 
plata española $ 8 
Centenes á (5.05 plata. 
En cantidades á tí.títí plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades... . . á 5.83 plata. 
El peso americano en ? , , o 7 1 z , o o ÍT 
plata española . . . . \ áQ ^ á l~3S ?' 
Habana. Enero 8 de 1902. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T S L . "INGrLi A " 
Día 7. 
Entradas.—Ddapnés de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don B. F. Maribona y familia 
Dia 8. 
Entradas.—Ea.8t& las 11 de la mañana: 
Señores don Joan Wells y señora; M. 
P. Schuider y señora; F. S. Pusug, Hood 
Watera, A. Long, de Nueva York; J. E. 
üright ó hijo, de Hamilton; W. G. Coli-
man, de Washington. 
Día 7. 
¿fo'/íias.—Señores don F. Flarshein, M« 
J, Flarshein y señora. 
H O T E L " T B L S a R A F D " 
Día 7. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma. 
ñaña: 
Señor don Ramón González ó hija. 
Día 8. 
Entradas.—EaetA las l l de la mañana. 
Señores don J, E. Aright ó hijo, de 
Ohio; W, G. Coliman, de Washington. 
Dia 7. 
(Saíídas.—Señor don O. Stanley. 
HOTEL» " P A S A J E " 
Día 7. 
Entradas.—Deapnói de las once de la 
mañana. 
Señores don N. Blelley de Ceiba Mooha 
Juan M de Zumalacarregui, Felisa Sona-
néa, de la Habana; Samuel Tolón; Car-
los Rojas, de Cárdenas. 
Dia 8. 
Entradas.—Basta, las 11 de la mañana-
Señores don Joseph Leopold, J. M Mai-
nurigkfc y señora, John Dumer, señora y 
niños, H. H. Peke, F. Hodgia y señora, 
H. Util, Long E. Hutt, P. Morgan, de 
Noeva York; J. Viard, Louis Me Langh-
lei, de loa E. ü ; W. P. Faber, da Nueva 
York; S. Sherman, J. B Burn, N. G. 
Beal. de Boston; Cari Darnell, F. 8 Pur-
sey, B Luidman, de Nueva York; señorita» 
Pilla Alien, Peail Alvarez, Rosa T. Perey 
Sibyl Bethel, Honorable Geo W. Alien; 
Comander Singer ü . S N. 
Dia 8. 
Salidas.— Señor don Guillermo Voight. 
H O T E L ? " M A S C C T T E " 
Dia 6 
Entradas—Señores don C d'Equevilley, 
Santa Rosalía B ^;Juan Regato y señora, 
de Yuc3tán;A C Hamilton, deBelfast; Joa-
quín A Piedra, de Matanzas; M Altola-
guirre, de New Orleans 
Dia 7 
Entradas—Señores don F C Wainman y 
fami ia, de Matanzas; Garlos A Smith 
Dia 6 
Calidas—Señorea don F Wainman, José 
M Urrutia, José M Caso 
Dia 7 
finidas—Señor don M Altolaguirre 
Sensible pérdida 
El domingo dejó de existir en esta capi-
tal el conocido industrial D. Manuel Peláez. 
Era el señor Peláez muy amable en su 
trato y todos loa que lo conocieron han sen-' 
tido su desaparición. 
Su entierro fué una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Descanse en paz el que en vida sapo ser 
un modelo de esposos, y Dios dé á su espo-
sa, su hermano D. José Peláez y demás 
familiares resignación para soportar tan 
terrible golpe, que los deja sumidos eo ei 
1 mayor dolor. 185 1 3 




X7na hoja de 
m i A l m a n a q u e 
E N E R O 
8 
Míércolee. 
P E R G O L E S O . 
Ciento noventa y oolio 
aSoe se onmplea en el 
dia de hoy de aquel en 
qoe nació en Oaeoria, 
reino de Nápo le s , el 
insigne müeico Jaan 
Baatista Pergoleao, on-
ya fama do ra r á mientras dure el buen 
susto en el divino arte que lo ha in-
mortalizado. 
Cayetano Greco, uno de los más re-
putados maestros de I tal ia , dióle lec-
ciones de máeioa y tuvo ocasión de 
admirar Ies adelantos de su joven 
alumno, á quien, prendado de sos fe-
lieíaimas disposiciones, protegió el 
príncipe de Stigliano. 
Corta feé en vida, numerosas las 
obras que compaso, entre las qoe so-
bresalen ona Salve, Regina, y e l c ó l e -
bre Stabat Maür , que bastan por sí 
solos para consolidar su fama y per-
petuar su nombre en la sucesión del 
tiempo. La riqueza de melodías que se 
encierra en sus obras todas le han da-
do logar distiogoido entre los más 
eminentes compositores. 
Treinta y tres años tenía Pergoleso 
cuando, despoés de hacer un viaje á 
Boma, falleció, según algunos de sus 
biógrafos, envenenado por los rivales 
de BU gloria; según otros, víct ima de 
la tisis. Pudo apagarse con su muerte 
la luz de su peregrino ingenio, la ins-
piración que fué su dulce amiga en el 
trabajo; pero dura y pe rdura rá su glo-
ria, mientras haya corazones sensibles 
que latan al noíeono de las arrobado-
ras melodías de su Stabat Mater. 
REPOETBa. 
NOTAS T E A T R A L E S . 
T A C O N -
F u n c i ó n b e n é f i c a 
Eoalteoido justamente por sus com-
pañeros de arte oon la Presidencia de 
la Asociación de Actores españoles, 
dramáticos y líricos, el señor Díaz de 
Mendoza, se ha impuesto la noble obli-
gación de dedicar cada año una fun-
ción á benefioio de la míeme; y.aunque 
apecas hace tres meses, que con bri-
llante resultado, ofreció una en Buenos 
Aires, no quiso partir de Cuba sin dar 
otra, en tales condiciones, que no ya 
solo los gastos de teatro, compañía, 
empleados, propiedad literaria, etc., 
fuesen de su exclusivo cargo, sino tam-
bién los de orquesta y coros de los tea-
tros de Payret y Albisn, ya que loa 
artistas de ambas empresas cedían sus 
sueldos á tal objeto y las respectivas 
empresas, así como la del F ron tón 
Jai-Alai , clausuraban sus puertas para 
que toda la atención del pública y su 
favor convergiese á la fiesta de loa ar-
tistas. 
Y á fe que la realidad sobrepujó en 
todo y por todo á las más r isueñas es-
peranzas que se pudieron concebir. B l 
teatro estaba materialmente lleno de 
espectadores, al punco de que no solo 
les palcos, las lonetas y los asientos se 
Tendieron, sino que hubo que oerrar 
los despachos, porque no podían ofre-
cerse más entradas generales que las 
que se vendieron. Sí: ya nooabe decir, 
hablando de Tacón y de colmo de con-
currencia, "entrada de Raveles,'' sino 
* entrada de María Guerrero,'* porque 
en !ae fonciones de la genial artista la 
concurrencia ha pasado de lo usual, 
llegando á convertirse en extraordina-
ria, mejor diremos, en fabulosa. ¡Y 
qnó concurrencia! Lo más selecto de la 
Habana, lo que más brilla en nuestra 
sociedad: el mundo de la elegancia, el 
mundo del dinero, el mundo del t ra-
bajo. 
Bien dice en los versos que en otro 
logar i&sertamos y que se repartieron 
anoche profusamente en Tacón, el oom-
•pañero que los firma, aludiendo al acto 
geneioso del señor Diaz de Mendoza: 
jDios te b;ndiga, Fernando! 
¡Di.B, que laa virtudes p í emiaL . . . 
» * 
EepresentóBe el drama de Fel íó y 
Codina La Dolores, tan conocido aquí , 
lo mismo en el drama que en la ópera 
de Bre tón . De la obra nada hemos de 
decir. Es una perla de la dramát ica 
contemporánea, juzgada y enaltecida 
diferentes veces en, el DIAEIO . Poco 
también del desempeño, que sobrepasó 
los límites de lo notable para pasar á 
la región de lo sublime. ¡Qué Dolores 
la que nos dió á conocer María! Aque-
l la figura que ha ioealiaado Cecilio Plá 
en una bellísima acuarela publicada 
en el Blanco y Negro, es la que aparecía 
en la escena, interpretada por María 
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Los suecos que invadían el país por 
el lado de Occidente y avanzando hacia 
el Sud, no habían llegado todavía á la 
parte que estaba entre la provincia de 
Maeovia y la Litnanis, y formaba la 
provincia de Podlyasye; por otra parte, 
las legiones de Hovanski, Trnbetskoi y 
Serebsyan estaban ociosas en su dis-
tr i to y no sabían qué partido abrazar. 
En las provincias más lejanas, Bntur-
l in y Hmelniteki realizaban correrías 
y precisamente acababan de destrozar 
á un destacamento mandado por Po-
totski, capitán general del Reino. La 
Litoania estaba bajo la protección del 
rey de Suecia, y como decía muy bien 
Kmita en su carta, ocuparla equivalía 
á declarar la guerra á los suecos, que 
infaodían á todos terror. 
E n tanto Hovamki no atacaba á 
Podlyasye ni á los escuadrones confe-
derados, que faltos de jefe no hacían 
más que talar las tierras de Radzivill, 
No obstante, laa cartas de Violodiovs-
k¡ referentes á na ataque impetuoso 
Guerrero, oon todas laa gal lardías , oon 
todas las rudezas, oon todo el ooraje 
de la mujer española ofendida y v i l i -
pendiada, que Hora su soledad é impo-
tencia hasta que enenentra un hombre, 
bastante fuerte, bastante arrojado, qoe 
la vengue. Y ¡cómo interpreta Fer-
nando la transfiguración de ese hom-
bre, encarnado en el seminarista Lá-
zaro, desde que tímido y vergonzoso se 
aventura á declararle su amor, basta 
que pasando por los arrojos de acogotar 
al lenguaraz Celemín y de abatir la 
fiereza de un toro, acaba por vengar 
á su amada con la muerte de Melchor! 
Fueron—lo que han sido en todas las 
obras representadas—dos colosos de la 
escena. T muy bien en sus respecti-
vos papeles de Melchor, Patricio, el 
Sargento Rojas y Celemín, Juan Ro-
bles, Alfredo Cirera, Manuel Diaz y 
Pepe Calle. 
Una Dolores qoe no la soñó mejor, 
ni la vió desempeñada oon mayor es-
mero, Felió y Codina en el teatro Es-
pañol de Madrid. 
A La Dolores siguió el monólogo E l co-
razón revelador—¿por qué no E l corezón 
denunciadoi ?—arreglado de un cuento 
fantástico de Edgard Pae por el señor 
Ronooroni, é interpretado con verda-
dero talento é inspiración por el nota-
ble actor italiano, que ha hecho de la 
nuestra una segunda patria y de nues-
tro idioma el idioma propio. 
Y como fin de fiesta, la revista cómi-
co-lírica Certámen Nacional, por los ar-
tistas de Albisn y Payret, oon la or-
questa de este teatro y bajo la direc-
ción del maestro Homen. ¡Gallarda 
muestra de confraternidad dieron esos 
artistas, y merecidos los aplausos que 
obtuvieron todos! 
Nada más bello y simpático que el 
acto de modestia que dieron las pri-
meras tiples Rosa Fuertes, Esperanza 
Pastor, Rosario Soler, Carmen Duatto, 
Amada Morales y otras, cantando el 
coro de valencianas, con igual entu-
siasmo que si tuviesen á su cargo los 
primeros papelea: graciosos y bien ca-
racterizados en la pareja de gallegos 
Etelvina Rodríguez y Bachiller, lucien-
do gallardamente su gentileza y her-
mosa voz la señori ta Amelia González 
en la Agustina de Aragón , su garbo 
y donosura y su jacarandoso canto en 
la Soleá Concha Martínez y su gracia 
ingénita y picaresca, en el Café de 
Puerto Rico, Esperanza Pastor; muy 
bien Rosario Soler en el Jerez, Lola 
López en la Manzanilla, la señora Biot 
"n el Peleón, Carmon Duatto en el 
Priorato y Amada Morales en el A-
guardiente de Chinchón. Todas tuvie-
ron que repetir, entre aplausos, sus nú-
meros. 
Cuanto á los hombres, Duval carac-
terizó con toda propiedad el ohnlo ma-
drileño, Medina el chalán. Bachiller el 
gallego. Garrido el catalán, Bscríbá el 
azogue (á cuyo papel se le han supri-
mido las palabras), Villarreal , Came-
ro y Peralta las tres armas célebres: el 
cañón, la navaja y el sable, y todos los 
demás que toman parte en la obra. El 
Sr. Güell nos pareció algo afectado de 
la garganta, pero demostrando su gra-
cia. Como no estamos para censuras, 
echaremos un velo sobre la caricatura 
de! periodista y los malos versos, de 
todos tamaños, que dijo, y las extra-
vagancias de otro artista, que si hacen 
reir á cierta parte del público, no co-
rresponden á quien sabe y puede ha-
cerse aplaudir sin apelar á esos recur-
sos. 
En el papel del J a b ó n , que dijo muy 
bien el joven Pastor, mereciendo 
aplausos, se expresó de esta manera: 
Quítate tú, ultramarina. 
[A la cera.) 
Soy el jabón: que se eepa. 
Pero no ese que se vende 
en la CiSa de Crusellas, 
llamado de ' Hiél de Vaca" 
y se conoce haata en Viena 
por su suavidad y aroma; 
el q .e se ha puesto á la venta 
esta noche en el teatro . 
Soy el jabón que'estropea 
al tonto decp.rote, 
al político de pega, 
á los gomosos que pasan 
en la cal'e ó en la reja 
las horas, haciendo el OSD, 
interceptando la acera, 
ó miran lo en el teatro 
con cínica impertinencia 
á la fea, la bonita, 
la casada y la soltera, 
y se ponen unos cuellos 
tan tiesos y altos, que apenas 
pueden, haciendo un esfuerzo. 
mover algo la cabeza. 
Pero á todos los que hoy 
nos hicieron la fineza 
de contribuir, galantee, 
al éxito de esta fiesta, 
lea daré suave jabón, 
oloroso, de Crusellas, 
y presante les haré 
la gratitud tan inmensa 
que en el corazón de todos 
loa artistas queda impresa 
por acción tan meritoria, 
y que p sr cada peseta 
que eu la función han gastado, 
adquieran cien mil quinientaa. 
por parte del capitán general saoaron 
de su inercia á los coroneles que reu-
nieron sus escuadrones y llamaron á 
ios soldados dispersos, amenazando 
oon un severo castigo á los que no obe-
deciesen pronto. 
Jyromski, el principal de los coro-
neles, y cuyo escuadrón se hallaba en 
buenas condiciones, se dirigió el pri-
mero hacia Byalystok; despnós acudió 
Yakob Kmita oon sólo ciento veinte 
hombres,* en seguida se concentraron 
á su vez los soldados de Kotovski y 
de Lipintski , á los que se unieron mo-
chos voluntarios procedentes de la pro-
yincia de Lyubeleki, Karvovski y Tur, 
y de vez en cuando aparecían algunos 
ricos nobles acompañados de siervos 
bien armados. 
Cuando llegó Volodioyski oon su 
escuadrón de Lauda estaban allí al-
gunos millares de hombres, á los que 
sólo faltaba eu comandante. 
Estos soldados estaban desorgani-
zados é indisciplinados, aunque no 
tanto como los de la milicia general de 
la gran Polonia, que pocos meses antes 
se habían encargado de defender el 
paso Ustrie contra los suecos?. 
Zaglcba se daba mucha importan-
cia porque los soldados de Lauda ha-
bían declarado que Vo 'odicvskl, los 
Skotucki, Mirski y Oskyesko le debían 
la vida. E l no ocultaba los servicios 
qoe habia prestado á los coroneles 
porque creía lógico que todos conocie-
ron cuánto valia el hombre que á en 
lado estaba, ^ 
ü n a novedad tenía la función. En 
el gran patio del teatro, donde tooaba 
brillantes números en los intermedios 
la orquesta de Albisn , habíase insta-
lado un elegante kiosko, engalanado 
oon espléndidos tapioes, propiedad de 
la señora Guerrero, y en el cual las 
artistas de Payret, Albisn y Tacón 
vendían ñ )re8, tabacos de L a Habana 
Elegante; perfumes de Grosellas (ideal 
María Guerrero) y de P lan té y Vial 
(de en fábrica La Oonstanoia), retratos, 
cigarros de iZ. de Oabañas y Carvajal, 
y otros objetos. Según nuestras noti 
cías, en ese kiosko se recaudaron más 
de 600 peso?. E l señor Diaz de Men-
doza mandó á pedir retratos de las 
artistas de Albisu y Payret, y por ocho 
que le enviaron dió ocho centenes. 
Muchos pagaron á centén los tabacos 
y los ramitos de fl )re8, así como los 
retratos. En soma, que fué aquel un 
pensamiento tan feüz en la concepción 
como brillante en ios resultados, y 
meroed al cual la recaudación obteni-
da pasa de 5,000 pesos, que hoy mismo 
se girarán por telégrafo á la Asocia-
ción de artistas españoles líricos y dra-
máticos. 
Pr oíusamente circuló por el teatro, 
impresa en papel de colores, la siguien 
te carta, que momentos antes de co-
menzar la función, recibieron del oíro 
mundo sus afortunados iniciadores, y 
en la cual se hace la justicia que se 
merece al Presidente de Honor de la 
Asociación, señor Diaz de Mendoza. 
C a r t a que d F e r n a n d o D i a z 
dirige Lope de l ineda , 
desda el m undo de l a Gtor ia 
a l mundo de las A m é r icas 
Me avisan, querido hermano, 
que va á salir la estafeta, 
y no quiero que se vaya 
sin mandarte cuatro letras; 
porque á fuer de bien naoido, 
quiero, Fernando, que sepas, 
que aquí también se agradece 
tu generosa fineza. 
Sabemos que por los nuestros,— 
que son tuyos en la escena,— 
te ocupas y te preocupas 
con alma y con vida enteras, 
procurándoles dinero, 
para qua si, el caso llega 
de que les falte el trabajo, 
ó sufran una dolencia, 
ó tengan algún apuro 
y llame el hambre á sin puorcas, 
puedan resistir, no un día, 
sino semanas enteras. 
Estábamos en un corro, 
con Juan Rana y oon Romea, 
con Máiquez y con Valero, 
y más de cuatro docenas 
de compañeros, que han dado 
brillo á la espaBola escena, 
recordando aquellos tiempos 
que de la Ceca á la Meca 
íbamos por esos mundos, 
cuando á nuestras manos llega 
un periódico —en mis tiempos 
no se conoció la prensa,— 
que con bombos y platillos 
cantaba las,excelencias 
de tu esclarecido nombre; 
y alguien dijo:—¡Buena es esa! 
¿Noble y comediante? ¡Oáspita! 
¡No he visto igual en la tierra! 
Y yo dije: —Fuis no es todo: 
á esa cualidad agrega, 
la de generoso' y bueno, 
que es la virtud más perfecta. 
Arjona exclamó:—¡Oarambal 
¡Si yo no saltito pudiera 
dar deeda el cielo hasta el mundo!... 
—¿Qaé harías? dijo Romea. 
—Pues, nada: darle un abrazo, 
de mi gratitud en prenda. 
—¡Y yo!—¡Y yo!, djeron todos. 
—Pues ya que los que aquí entran 
no pueden salir, salgamos, 
dije yo, de la manera 
que es posible, dirigiéndole 
una carta, por si llega. 
—¡Baano! Mas ¿qué le decimos! 
—Le diremos, que es tan buena 
su acción, tan santa y tan nob e. 
que es poca la recompensa 
de los aplausos del mundo 
para pagarla, y que apenas 
de ella tuvimos noticia, 
fué uua oamisión derecha 
á San Pedro, y que le dijo: 
—Santo que las llaves llevas 
de la puerta de los cielos, 
pide á Dios que la existencia 
le conserve muchos aüosj 
mas que, como todo llega 
á su fin, cuando su vida 
alcance la hora postrera, 
halle entreabierto un postigo, 
y entre aquí, donde le esperan 
satisfacciones sin cuento 
y dichas también sin cuenta. 
—No me gusta elogiarme,—decía,— 
ni afirmar lo que no se ha yerifioado, 
porque mi boca es la boca de la ver-
dad. 
Y al decir esto miraba en torno suyo 
como para ver si a lgún insolente se 
a t rev ía á desmentirle. 
Nadie le contradijo. Entonces empezó 
á hablar de sus víc t imas de otro tiem-
po y especialmente afirmó que el prín-
cipe Jeremías fiaba en sus consejos y 
á menudo le daba el mando en las más 
arriesgadas empresas. 
Después de cada salida Hmelniteki 
desesperado se golpeaba la cabeza 
contra las paredes y repetía: •'Lo cier-
to es que sólo ese demonio de Zagloba 
ha logrado vencerme " Y cuando 
llegó el tratado de Zborovo el mismo 
Khan me contemplaba maravillado y 
me pidió mi retrato para enviárselo al 
su l tán . 
—Ahora es cuando más necesitamos 
de tales hombres,—dijeron todos los 
que hab ían escuchado sos palabras. 
—Si en la República hubiese mil 
hombres como Zagloba,—proclamaban 
los soldados,—no habr íamos llegado á 
este doloroso trance. Los coroneles 
Jyroneki, Kotoreki, Yakub Kmi ta y 
Lipni tski trataban también oon el ma-
yor respeto á Zagloba, cuyos consejos 
se tenían siempre en cuenta. 
Los comandantes le buscaban oon 
igual solicitud. Se habían enviado di-
putados al voivoda de Vytiebsk, rogán-
dole aceptase el mando del ejército; 
pero no sabiéadese dónde estaba en 
de 
¡iplansos! ¡triunfos! ¡coronasl 
¿qué son? ¡glorias pasajsrasi 
El pintor deja sus cuadros, 
sus canciones el poeta, 
sus armonías el músico; 
pero, el cómico, ¿qué deja! 
Un recuerdo que se borra, 
una sombra, que en la escena 
donde apareció radiante 
pasa sin que deje huellas. 
No así tú; porque has sabido 
ceñir la hermosa diadema 
de la caridad cristiana, 
que hasta los cielos eleva. 
¡ Fernando! Dios te bendiga! 
¡Oíos, que las virtudes premia!. 
Para tí pide esa gracia 
tu hermano,—LOPE DB R U E D A . 
Por lá copia , 
JOSÉ B. TEIAY. 
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t i l l l E N L O R E C O J A 
En el periódico La Uni^n Española, leí 
hace días un suelto firmado por el Doctor 
Redondo, al que contestó con un artículo, 
refutando sus teoríiscoa bastante claridad, 
principio de una discusión que abría y se 
eerró por falta de contestación á mi es-
crito. 
El Dr. Redondo sostenía un criterio que 
hoy niega: decía que en unos anuncios se 
ofrecía al público la curación de la sífilis 
por medio de inyecciones imaginarias. 
En aquellos días empezaba yo á practicar 
el procedimiento de inyecciones, usado en 
Berlín, París, Madrid y México, y como era 
natural, se imponía la demostración del 
éxito. 
También aquí, y en h ñor á la verdad, 
diremos que los resultados están á la vista, 
como lo prueban las cartas de muchos en-
fermos por mí curados (modestia aparte), 
y cuyas firmas publicadas en los periódicos 
de la Habana hablan más alto que todo lo 
que yo pudiese decir. 
Ahora bien, el Dr. Redondo ya no piensa 
!o mismo de nuestras inyecciones; en la es-
tadlática, es decir, el esqueleto de estadísti-
ca qud publica, acepta que nuestras inyec-
cienes tienen poder temporal contra la sí 
filia., 
¿Sa puede s^ber en qué quedamos señor 
Redonda»? Primero sostenía Ud. que nues-
tras inyeocioues eran imaginarias. Ahora ya 
no son imaginarias, acepta üd. que curan 
por algún tiempo Figúrese 
usted qué forma toman los comentarios 
cuando un profesor en Medicina niega lo 
que sostiene Yo lo siento 
por usted. 
Mi objeto, no es, al escribir estas líneas, 
herir la susceptibilí iad de nadie, pero ya 
que me tfra usted de la lengua seré tan 
justo como claro. 
El procedimiento de friegas mercuriales 
no ae puede aceptar ¿Es posible el uso de 
uu medicamauto sin medida? No señor, y 
conste que los peligros del envenenamiento 
mercurial ton gravísimos, por todo lo cual 
ya casi nadie usa ese aiscema. 
La intoxicación mercurial, es el conjunto 
de manifestaciones patológicas producidas 
por la acumulación de mercurio en la eco-
nomía. 
¿éaede ser científleo na sistema que pro-
duce irremisiblemente un envenamiento? 
Claro que no. ¿Cómo se impide el envene-
namiento en el enfermo con on sistema que 
no está sogeto á la sabia ley de la dosis? 
En los casos graves, que abundan bas-
tante, por desgracia, á causa del mercuda-
lismo, la estomatitis va acompañada de 
hinchazón del cuello, de supuración de laa 
parótidas y de los ganglios cervicales, de 
glasitis parenquimatosa y á veces de nlce-
raoionea gangrenosas, que además de po-
ner en peligro la vida, dejan en pos de sí 
cicatrices deformes. 
Nada diré de los accidentes nerviosos y 
las neuntls periféricas como consecuencia 
del mercurialismo crónico por tener en con-
sideración la falta de espacio. 
aquel punto, empezaban á inquietarse 
de su ansenoia. 
Alguien había afirmado que deb í an 
haber oaído en poder de las partidas 
da Zolotarenko en las inmediaciones 
de Volkovyek, donde se trataban con-
tinuos combates. 
Los coroneles reunidos en B j alystok 
decidieron pues elegir nn comandante 
interino hasta la llegada de Sapyeha. 
No es necesario añadi r que, á excep-
ción de Volodiovski, oada coronel cre-
yó que él sería el elegido. 
Los soldados declararon que querían 
tomar parte en la elección, no ya por 
medio de diputados, sino por votación 
personal* 
Volodiovski después de asesorarse 
de sus compañeros, apoyó ené rg ica -
mente la elección de Jironscki, hom-
bre virtuoso y experto guerrero. 
Por grat i tud Jyronski recomendó á 
Volodioveki; pero Katorski , L i p n i t s k i 
y Yekub Kmita se opusieron, soste-
niendo que no era conveniente elegir 
al más joven, porque el caudillo debía 
presentarse dignamente en el país, 
-—¿Quién es el más viejo!—pregun-
taron muchos. 
—¡Mi tío!—gritó Eoh Kovalski oon 
vo» tan potente, que todos ee volvie-
ron hacia él. 
—¡Lástima que no tenga un escua-
drón!—dijo Yahovioh, lugarteniente 
de Jyromeki, 
Pero otros gritaron. 
—¡Qné importa! ¿Se pretende obli-
garnos á votar por éste ó por el otro 
Todos loa accidentes qoe constituyen el 
mercurialismo presentan un cuadro horro-
roso, precisamente (ea lo común) en eda-
des juveniles; en la época en que el hombre 
es bello por ao edad. 
¿Quién no ha visto un joven con la cara 
muy pálida, el aliento algo fétido y los dien-
tes descarnados, de una coloración moreno 
verdosa y deslustrados á la vea y con ex-
trias transversales qae parecen encajarse 
recíprocamente, tembloroso, fatigado, dé-
bsl, (años y años) aun después de haber 
evitado toda intoxicación? Yo he vitto eatos 
jóvenes muchas veces. 
El eminente catedrático, gloria de la Me-
dicina, Dr. Dieulaifay, profesor de Clínica 
médica de la Facultad de Medicina de Pa-
rís, no sólo vió docenas de estos enfermos, 
si que además, lo desoribe y publica en su 
obra de Patología Interna. Edición de 
1900. Tomo 3o oágina 416. ¿Quién desmien-
te á Dieulaifay? 
Tardieu, Dienlaifay y otros, sostienen, 
con una práctica de docenaa de años, en 
los Hospitales y Clínicas mejores del mun-
do, que (entre otros muchos horrores) el 
mBrcurlalismo crónico, produce la caida de 
los dientes, los maxilares se necrosan, ( as 
mándibulas podridas), las facultades inte-
lectuales se entorpecen y sob eviene una 
debilitazión general que imposibilita para 
todo á los enfermos. 
El cuadro de intoxicación mercurial es 
menor hoy que antes, porque no se consi-
dera ya la saturación de la economía por el 
mercurio, como iniispensable p%ra la ac-
ción del medicamento. Resultando los en-
venenamiento! muy á menudo cuando se 
usan las fricciones mercuriales 6 cuando el 
individuo tiene el oficio de minero. (Alma-
dén Istria, ecy ó en los que manejan el 
mercurio en bruto. 
Tardieu en su Dict. d'hyg et de aalnbr de 
1873. t. 2o, p. 67, con riqueza de detalles 
da unas lecciones preciosas contra el hi-
dragirismo terapéutico, previniendo al pro-
fesor los peligros á que expone á su cliente 
si da lugar á producir en él un envenena 
miento mercurial y cita casos de defunción j 
en individuos cuya susceptibilidad les hizo 
men^s tolerantes. 
¿Cómo negar que hay para el mercurio 
como para nn gran número de substancias 
medicamentosas, una susceptibilidad qoe 
varía con los individuos y que nada puede 
hacerla preveerl 
Son muchos los argumentos que pudiera 
aducir en pro de mi criterio, más como es-
pero qae ahora el doctor Redondo me invite 
á discutir en lugar apropiado, no debo de-
cir nada más por hoy, sino que el objeto de 
estas líneas no envuelve el deseo do au-
mentar mi clientela; bien sabido es que yo 
no hago luchas feas y que si algo me falta 
es tiempo para atender á mis clientes; mi 
único deseo cons'ste en demostrar de una 
manca púb'ica que las inyecciones con que 
he curado y estoy curando á mis enfermos 
no pueden ser objeto de discusión jamás, 
que son completamente inofensivas, cual 
está demostrado y que todos los hombres 
de ciencia de1 Dniverso están conformes, 
con el sistema de inyecciones, por tener la 
ventaja de ser un medio con el cual conoce 
el profesor la cantidad de medicamentos 
que inyecta de un modo preciso y con una 
observación exacta. 
En esta Policlínica enmo en otras mu-
chas que existen en Europa ae usan las in-
yecciones hlpodérmicas perfectamente con-
vencidos de que su rapidez y grado inocente 
superan siempre á todas las pretensiones. 
Los enfermos que llevamos tratados y 
dados de alta están curados, y no se puede 
negar esta verdad con ningún argu-
menta». 
Es posible que no falte quien á mis es-
paldas, trate este asunto con poca delica-
deza, todo lo cual nada me importa, más 
si el doctor Redondo quiáre,y esto es apar-
te, nna vez si quiera, discutir conmigo algo 
científico, que pasarme un avise, siendo 
conveniente solicitare un turno en la Aca-
demia de estudiosClínico'f para que dis-
cutamos ante la honorable clase médica 
de la Habana y el público en general (si la 
Academia lo concede), cosa que habría que 
hacer muy pronto por motivo de que el 
próximo Febrero, como ea sabido por mi 
clientela, voy á Europa, viaje que hago to-
dos los años desde Méjico, donde pennane-
ceré hasta Septiembre próximo, para lo 
cual quedará esta Policlínica bajo la direc-
ción de dos médicos, que hoy me ayudan, 
así pues, lo advierto al Sr. Dr. Redondo, 
para que no desperdicie la ocasión de po-
derme convencer, probándome que las frie-
gas mercuriales no mereien discutirse, ofre-
ciendo probarle yo que las inyecciones hl -
podérmicas son un medio muy científico, pe-
ro además de muy científico, muy inofensi-
vo, para conseguir la curación radical da la 
sífilis. 
Muy osnociia es mi historia médica y el 
linaje de mis maestros y de mis estudios, 
pero si alguien se atreviese (como supongo 
está sucediendo) á mascujar en la sombra 
algo que sea ofensivo á la dignidad de mi 
carrera óá mi persona, le consideraría nn 
ser pequeño, sin valor para decírmelo en 
mi cara en sesión científica y ante la res-
petab'e clase médica de la Habana. 
Por último, para un médico como yo, 
siempre es moleíto acudir á extraños, y me-
nos á repetir demostraciones tan claras en 
la práctica, como resulta el beneficio de 
nuestro sistema. Haciendo constar, además, 
que solo por dejar la verdad en su lugar he 
tomado la pluma en esta ocasión. 
D E . ADRIAN 20DEIGUEZ. 
I I E G I S m C I V I L . 
E n e r o 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
ooronelt ¿No se trata de on sufragio 
libref Todo noble puede ser elegido no 
ya comandante, sino hasta rey • 
Entonces Lipnitski como si quisiera 
dificultar la elección, t omó la palabra 
y dijo: 
— íDn verdad sois libres para votar 
á quien mejor os plazoa. Sí no elegís, 
coronel, nadie se dará por ofendido. 
De pronto surgió un clamoreo: 
—¡A. votar! ¡A. votar! ¡Slijamos á 
Zagloba! ¡Queremos á Zagloba! ¡Viva 
nuestro oomandante! 
Y los soldados echaron al aire sos 
birretes y empezaron á correr por el 
campamento en busca de Zagloba. 
Si quedó atóni to y en los primeroe 
momentos confoso. Deseaba la elec-
ción de Juan y no esperaba tal acon-
tecimiento. 
Así cuando oyó las voces que le 
aclamaban, perdió la respiración y se 
ruborizó como nna doncella. Entonces 
sus oamaradas se acercaron á é l , y al 
ver su confusión lo interpretaron en 
sentido favorable á sus deseos, y gri-
taroD: 
—¡Miradlel ¡Miradle! ¡Se sonroja 
como nna muchacha! Su modestia igna 
la á su valor. ¡Qué Dios le conceda 
larga vida para que pueda guiarnos á 
la victoria! 
Los coroneles la felicitaron cordial-
mente; algunos de ellos se alegraban 
del vencimiento de sus rivales. 
Volodiovski se hallaba no menos sor-
prendido que Zagloba, quien poco á 
poco reoobsó su calma y levantando 
1 varón blanco natural. 
2 hemb.as blancas naturales. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra mestiza legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimof. 
2 bembrae blancas Legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR*. 
José Cristóbal Bachmaron, con Saturni-
na Servlño y García. 
DISTITO E S T E : 
Antonio Diaz León, con Amelia Suárez 
Diaz, b'ancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Margarita Campos, 17 años, Habana» 
blanca, Perseverancia 21. Pleureaía. 
- Francisca A. Valdés y Bridah, 11 me-
ses, Habana, blanca, Crespo 47. Castro 
enteritis. 
Luis Mesa y Reyes, 6 años, blanco, Amis 
tad 1. Mal de Brigth 
José González, 23 años. Habana, blanco, 
San Lázaro 156. Bronco neumonía. 
Sara María Hernández, 32 días, Habana, 
blanca, Gervasio 9. Enteritis aguda. 
Juan Rodríguez y Reyes, 3 meses. Haba-
na, mestizo, Perseverancia número 57. 
A trepsia. 
DISTRITO SUH: 
María Luisa Gasso y Padrón, 35 años, 
Habana, blanca, Sitios número 118. Pa-
rálisis. 
Mercedes Cañero, 22 años Habana, blau 
ca, Dragones 16. Bronquitis crónica. 
José Irene Suárez y Flores, 2 meses. Ha-
bana, mestizo, Belascoain número 91. Me-
ningitis. 
Eduardo Orta, 2 meses, Habana, mesti-
zo, Composteia 222. Meningitis. 
Boüvia Leonard y Maclas, 1 año, Haba-
na, blanco, Factoría 9. Escrofulosis. 
José Samanjé y Diaz, 45 años, Matan-
zas, blanco, Peñalver.número 9, Sarcom» 
del peritonos. 
Silvestra Dávila, 4 días, Habana, Agui-
la 142. Atrofia 
Norberto Marrero y Perdomo, 53 años. 
Habana, blanco. Florida número 25. Asma 
cardiaca. 
DISTIRTO E S T E : 
Rafaela Landa y González, 75 años, Ha-
banaj blanca. Hospital San Francisco. 
Cáncer. 
Ana Cecilia de la Llana y Gómez, 2 años 
blanca, Habana, Lamparilla 42. Bronco 
neumonía. • 
DISTRITO OESTE: 
Edelmira Blanco, 1 mes, Habana, blan-
ca, Es'éviz 46. Debilidad congénita. 
José María Ramos, 48 años, Coruña, blan 
co, La Benéfica. Oclusión intelectual. 
María Roeolía Valdés, 16 meses, Habana, 
blanca. Casa Beneficencia. Meningitis. 
Rufina Abren y Sánchez, 27 años. Haba-
na, blanca, Zanja número 98. Tuberculosis 
pulmonar. 
Francisco Hernández Gómez, 16 meseef, 
Habana, Concordia 195. Atrepsia. 
José María Rada Zabalsa, 62 años, Ha-
bana, blanco, Purísima Concepción. Insu-
ficiencia mitral. 
José Isabel Belande y Estrada, 39 año», 
Habana, blanso. Vives número 109. Congea 
tión pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos... . . . . . . . . 
Matrimonios 




U ñ e r o 6 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima, 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
I varón blanco natu-al. 
1 hembra blanca natural. 
D B P U N C I O N B S . 
DISTRITO SUR: 
Alberto Cacar y Rodríguez, 16 años, Ha-* 
baña, blanco, San José 134. Tuberculosis 
pulmonar. 
Lázara Guarrero, l mes. Habana, blanca, 
Vives 115. Bronquitis. J 
Petrona Prado y Rodríguez, Habana, 
blanca. Factoría 62. Arterio esclerosis. 
DISTRITO O E S T E : 
Juan Vega y Valdés, 42 años, Habana, 
blanco, Hopltal de San Lázaro. Lepra. 
María Rafaela Pozo, 9 1 años, Afrioa, ne-
gra, Hermanitas pobres. Reblandecimiento 
cerebral 
Severiana Pérez y González, 42 años 
Macuriges, blanca, Quiota Laa Cañas. En-
teritis crónica. 
José Martínez y Morales, 33 años. Haba-
na, blanco. Fomento 6. Enteritis crónica. 
Antonio García Visoso, 2 años, Habana, 
blanco, Romay 8. Broneo-pneumonía. 
Adelaida Ruiz y Bada, 4 meses, Habana, 
blanca, San Rafael 145. Bronquitis aguda, 
Alfredo Valdés Martínez, 48 años, Ha-
bana, blanco, Hospital de San Lázaro. 
Lepra 
R E S U M E N . 
Nacimientos , 5 
Matrimonios 0 
Defunciones 10 
S e a l q u i l a n 
E n O'Beilly 101, dos habitaciones altas, nn saloa 
bajo y un i-jgnan, ana cuadra de los parquea. 
C 81 l ED. 
la cabeza recibid diguamence todas 
aquellas Googratulaoiooes. 
—Amables eeflorea—dijo después de 
oirles—ai un hombre pretendiese ahd^ 
gar en el ooéaoo sus méritos, éstos vo l -
verían á flete como el aceite. No d i s i -
mularé con falsas modestias mis ser-
vicios y vosotros mismos reconocéis 
mis dotes al elevarme al altísimo pues-
to que yo no solicité. Pero al presente 
niego mis méritos y os digo: Bxistea 
hombres meiores que yo, tales oomó 
Jyroneki, Kotoreki, Lipni tski , Kmi ta , 
Oskyesto, Sketoeki, V o l o d i o v s k i . . . . 
uaballeros todos ellos de los que la an-V 
t igüsdad misma se envanecerá con ra-' 
zón. ¿Por qué elegirme y no elegir á 
uno de ellos! Es tiempo t a d a v í a . 
Quitadme de los hombros esta carga 
y dádsela á otro más digno que yo. 
—jlmposiblel jlmposiblel—repitie-
ron los coroneles contentos de aquellos 
públicos elogios y deseosos al mismo 
tiempo de aparecer modestos á los 
ojos de sus soldados. 
—También yo comprendo que es im-
posible—repuso Zagloba—y así , que-
ridísimos seQores, cúmplase vuestra 
voluntad. Os doy gracias de todo co-
razón y espero que Dios me concede' 
rá demostraros que no os engaüás te i s 
al depositar en mi vuestra confianza* 
Lucharemos juntos en el campo de ba* 
talla, y ya sea que nos sonría la victo. 
ri&; ya que nos sorprenda la muerte, 
permaneceremos siempre unidos, por* 
que aun después de muertos eouapar-
tiremosj la gloria. 
D I A R I O D E L A MARINA—Enero 8 de 1902 
JSL. 
RL HOMBRECILLO 
El raido BODÓ en la chimenea de la 
estancia como si algo se cayera por el 
oañóo, qae mantenía vivas con SQ t iro 
de aire las brasas sobre los morillos 
candentes. La joven estaba sentada 
íncto á la ventana, aquella ventana 
de sns nostalgias de enferma, al lado 
de la ca&l se pasaba los dias contem-
plando el campo con esa mirada me-
lancóiioa de los desolados qae bascan 
por instinto la inmeosidad. El dicta-
men médico era qae la ñifla se moría, 
y bastaba ver &a rostro fláoidoy ma-
cilento, la extenuación de la persona 
e r t f r» , para comprender que el faoul-
cnltfctivo no andaba muy apartado de 
la verd«d en poeto Á PU pronóstico. 
La Liña advir t ió el raido que venía 
á turbar el reposo del cuarto, anegado 
en la tranquilidad de una estanca de 
er fermo, y, apartando su vista del cre-
púsculo, cayendo fuera eo el paisaje, 
miró á la chimenea, abriendo con es-
panto los ojos. De las brasas rojas, 
como un ascua puesta derecha, surgía 
una figurita menuda y extrafla, un 
hombrecillo liliputiense de barba aza-
franada, úoioo detalle que se lee des-
cubría de la cabeza, oculta dentro de 
nn capuchón tremendo. La singular 
pf rsonilla salló de su envoltura de lia 
mas y, adelantándose con paso menu-
do, qoe parecía no tocar en el pavi 
mentó de madera, ae plantó de un sal-
to pobre las rodillas de la joven y se 
sentó en ellas familiarmente. 
La joven, estopefaota y aterrada, 
no tuvo valor ni para hacer el menor 
movimiento de defensa. A su memo 
tia de enferma, nublada por la fiebre, 
acodieron vagas remembranzas de la 
nifipz, reroiDiscencias de lecturas in 
fantiles, de cuentos de hadas. Sólo 
los duendes surgían así, de improviso, 
de unalambre que no les abrasaba. Si 
es que tal aparición no era un delirio 
de la calentara. Guando el hombre 
cilio de la capucha se aposentó en sos 
rodillas, comprendió que no se trataba 
de imágenes febriles y, ya tarde, sin 
acordarse de su falta dé fuerzas, qui-
so levantarse y huir. 
—No te asastes—le dijo el hombre-
cillo de la chimenea.—No vengo á 
oausarte mal alguno. 
El hombrecillo habíase echado ha-
cia a t rás la capucha al hablar. Una 
cara pálida, larga, que alargaba la 
' barba de azafrán, y unos ojillos daloee 
y suaves. Lo más extraño d¿) su sem 
blante é r a l a expresión irónica, de una 
ironía delicada, dentro de su diablura 
apacible. 
—Sé lo que te socede—proBÍgo:ó el 
hombrecillo, mientras la jovencita le 
oía suspena y sin voz. —Estás enferma 
de pasión de ánimo. Eu tu inooeocia 
de adolescente, creíste verdad lo que 
sólo tenía el brillo efímero de otr^ ado-
lescencia. Los primeros amores SOD 
todos así. Resplandecen, pero &o dan 
color, Y no has podido, ai despertar, 
resistir el golpe de esa traición inespe 
rada para tí, aunque vulgar. ¿Sa eso? 
El asombro de la mnohacha crecía 
al ver cómo el hombrecillo leía en sa 
corazón y en su mente. Y aumen tó 
todavía cnaudo el minúdoulo barbó lo 
continuó: 
— A pesar de ello, no aborreces a' 
desleal y sigues queriéndole, deseán-
dole la felicidad. También es propia 
esa abnegación romáotioa de las pa-
siones nuevas. Cuanto á tí, lloras, te 
desesperas, anhelas morirte, te pasas 
las noches insomnes y concluirías por 
lograr tu propósito si no fuera por mí 
Con que—y el hombrecillo se puso de 
p.a sobre las rodillas de la joven para 
alcanzar á sus ojos—vamos, hija mía. 
Hay que ser buena. Yo te promete 
que curarás . Y por el pronto, ahora, 
á coger un saeflo tranquilo y repara 
dor. 
Y cerrándola con sus deditos micros 
«épicos las párpadoe, la dejó en el 
acto profondamente dormida, huyendo 
é' por la chimenea. 
« 
* • 
' Han pasado tres años. Sonrosada, 
pora, fresca, inundado el semblante de 
alegría, de salud y de belleza, la joven-
cita borda junto á la ventana que fué 
de sus nostalgias. Ahora, al mirar ai 
campo, bebe en él la vida. ISs en el 
reposo de la siesta, y la muchacha es 
tá sola en la habitación, sumida en 
sombra, para librarla del resistero 
del día. 
De pronto se entreabre la vidriera 
entornada y entra el hombrecillo del 
capuchón y la barba de azafrán. L» 
muchacha lo reciba ahora sin mie-
do. B l barbudo trae su cara más pla-
centera. OomO la otra vez, se sienta en 
las rodillas de la n iña y le dice, entre 
formal é irónico: 
—¡Ves como te curó, hija míal 
—jFero quién eres que tienes ese po-
der?—le pregunta, muerta de curiosi 
dad la joven. 
Y el hombrecillo la replio* son 
riendo: 
—¡9in mí no sería posible la vida hu-
man»! jSjy el gnomo del olvido! 
ALONSO PEBEZ NIEVA. 
NOTAS HABANERAS 
E n T a c ó . i a n o c h e 
Una entrada colosal! 
Superior en número y, por oonse 
ccenoia, eu rendimientos, al beneficio 
de María Guerrero. 
Bubiera parecido inconcebible, pero 
así ha resultado, 
Bíl producto de la función, sin contar 
los sobreprecios, que suman una buen 
cantidad, se calcula en más de cinco 
mil pesos. 
No es tá incluido tampoco el resul 
tado de la venta de flores y tabaoos 
por las artistas de Tacón, Payret, 
bisu y Martí, que es de presumir sea 
muy satisfaotorio cuando hemos visto 
pagar flores á cenléo, retratos á igual 
precio y tabacos á dos duros. 
El aspecto del teatro era Imponente. 
No solo que estuviesen ocupadas to-
da» las looalidadee, sino que det rás 
de los palcos, lo mismo los de platea 
qne los de tercer piso, se aUoenba una 
trip'e y cerrada hilera de especta-
dores. 
No faltaron quienes tuvieran que re-
signarse á ver la función, por los hue-
cos de las persianas, á pie firme en la 
escalera. 
B l mundo elegante estaba- allí dig-
aumente representado. 
A qaé citar nombres? 
Implicaría repetir la larga lista que 
dimosal día siguiente de la fonoiónde 
gracia de María Guerrero, 
Sólo haremos una excepción para 
mencionar un grupo de damas de la 
aristocracia habanera que realzaba 
anoche coa sa presencia la benéfica 
fiesta. 
Estaban allí la Condesa de Romero, 
á la qne acompañaba su lindísima hi-
a Margarita; la Marquesa de Larrina-
gs; la Oondesita de Loreto; la Mar-
quesa de la Real Proclamación; la 
Condesa de Buena Vista; la Condesa 
de Gibaooa y la Marquesa de Argu-
din. 
Una ausencia a d v e r t í a s e entre las 
damas que frecuentan las veladas de 
Tacón: la señora Lola Valoároel de 
Echarte. 
La distinguida señora ha estado con-
sagrada en estos dias á la asistencia 
de su hijo BehitOf qae atacado de una 
fuerte difteria se encuentra ya, por 
fortuna, fuera de todo cuidado. 
En un palco des tacábase la Mariaoi. 
A primera vista, para los que no la 
conocían, sabíase que era una artista, 
porque era la úaioa señora que lleva-
ba sombrero en los palcas. 
E l desfile de Tacón hacia los Hela 
dos de PaHs era, después de la fiesta 
para la Sociedad de Actores E s p a ñ o -
les, realmente indescriptible. 
Lo más selecto, el smart set habane-
ro, estaba en la elegante casa de Pilar, 
sin Pilar anoche, porque la amabi l í s i -
ma dueña de los Rela tos y E l Telégra 
fo, se encuentra desde haae varios dias 
guardando cama. 
En reeúnmen, una de esas veladas 
teatrales que pasan al recuerdo de los 
grandes sucesos del mundo habinero. 
BASEBALL 
HABANA Y F 3 
Mttñina, jueves, se presentará por 
primera vez en este Ohampivnship, la 
novena del club Fé contendiendo con 
la fuerte y aguerrida del Habana, en 
los terrenos de Carlos I I I . 
El matoh si las señoras nubes no lo 
impiden, será de gran importancia, 
pues la hueste de Mr. Barle, va deci-
dida á derrotar la del inteligente di-
rector del oiub decano, Alberto Azoy. 
Granda es la animación que reina 
para asistir á este desafío, y poder 
apreciar lo que de la novena fehia 
puede esperarse, aunque en ella no se 
cuenta al coloso Carlos Morán. 
^ Habana no se ha descoidido y ha 
practicado día t r á s día para salir vic-
torioso de la contienda. 
Veremos quién vence á q u i é n , y has-
ta mañana á las dos da la tarde. 
MáNÜALO GOIA 
áe (Hraes do maestros y nneslras. 
S E G U N D O G R A D O 
Está á la venta en la librería del 
Ldo. D. José López, La Moderna Foe 
st'i. Obispo 135. 
Sa estadio es indispensable á los 
maestros y maestras de la isla de 
Cuba para los exámenes de segundo 
grado 
El segando tomo, que acaba de ver 
la luz. oontien*»- los textos referentes á 
Ciencias Naturales, Fisiología, Higie-
ne y Agricultura, escritos por los doo* 
tores La Torre, Huerta, Henares, 
Alonso Cuadrado, Aróstegui , T. V, 
Coronado v Cadenas. 
Sus 33G bien redactadas paginas 
contienen las materias siguiontes: 
CIENCIAS NATURALES 
¿Qué es naturaleza? Teoría de Laplace 
—Terrenos de o igen ígneo y de origen 
aetioao.—Movimientos aparentes del mar y 
del suelo.—Distinción entre las piedras ca-
lizas y silíceas.—Loa minerales. Su utili 
dad. Minas: su laboreo.—Piedras preciosas. 
Diamante, rubí, topacio, etc —La hulla ó 
carbón de piedra. A/.ufre. Solfataras —La 
caí. El mármol. Sal marina y sal gema.— 
Sérea orgánicos é inorgánicos. Reinos de la 
Naturaleza.—Biología Vida. Principios in-
mediatos —Botánica. Tog mentó del vege-
tal.—Tallo. Tipos generales. Sistema cor-
tical y leñoso.—Bojas. Sus modifleaciones. 
Estípulas y brácteas. —P.or. Cubiertas flo-
rales, cáliz, corola.—Organos sexuales: es-
tambres, pistilos, infl rescencias.—Pruto: 
pericarpio, semilla, clasificación de los fru-
tos.—Influencia del calor, agua, etc., en la 
vida de las plantas.—¿ órao respiran una 
planta que germina y una que vegeta?— 
Diferencias entre loa aoim ilea, vege^alea y 
mi erales.—GaracteroB distintivos de los 
vertebrados ó invertebrados.—El Hombre 
razas, grandes especies de monos.—Qui-
rópteros: murciélago, insectívoros, erizo y 
topo.—Carnívoros: an división en caninos, 
felinoa, ets. — Roedores: castor, ratón, co-
nejo, etc.—Proboscídeos: elefante, paqui-
dermos, rinocerontes, etc —Hervíboroe: 
caballos, rumiantes, buey, camello.—Foca 
y morsa, cetáceos, ballena, etc.—Desden 
tados: marsupiales ó dide'fos, ormitodelfos 
—(Jeneralidadei de las aves: grupos en que 
se dividen. — Aves de rapiña: diurnas 3 noc-
turnaa.—Caracteres generales de los pája 
roa.—Trepadoras: a-i división.—Galiiná 
ceas: su división.—Zancudas: palmípedas, 
corredoras.—Caracteres generales de los 
reptiles.—Serpientes y culebras venenosas. 
— Anfibios ó batracios: metamó; foais de la 
rana. —Principales caracteres de los peces. 
— ClasiQcació ! de loa peces.—Peces de agua 
dulce y de agua salada.—Estructura de los 
insectos: gusano de seda y abeja.—Clasifi 
cación de loa insectos.—Miriápodos, ará 
cuidos, crustáceos,— Moluscos y zoófitos: 
sus ramas actuales.—Las ostras, el coral, 
las esponjas, infueorios.—Caractares de las 
experiencias físicas y químicas.—Estadcs 
sólido, líquido y gaseoso de loa cuerpos.— 
Efectos del calor y del frío en los sólidos, 
líq uidos y gases. — Medida del calor: ligera 
explicación del terroó aotro.—Cuerpos bue 
nos y malos conductores dal calor.—La luz: 
su velocidad, reflox'ón y refracción.—Dis-
persión de la luz: colores del espectro solar 
-Electricidad positiva y negativa: máqui 
ñas eléctricas.—Molos diversos de electri-
zar: pararrayos.—Cómo so produce el so-
nido: au velocidad.—Trasmisión del soni-
do por los sólidos, líquidos, etc.—Reflexión 
del sonido, eco, sonidos graves y agudos.— 
Imán, magnetismo, aguja magnétioa, 
Imán natural y artificial, polos, brújula.— 
Caída de los cuerpos, vertical, peso de los 
cuerpos,—Densidal de los cuerpoi, en qué 
consiste. —Balanza, medida dn)l peso y den 
sidad délos cuerpos.—Presión de los lí-
quidos: su m ilida. —Presión atmosférica 
ligera idea del birómatro.—Aplicaciones 
del principio de la presión atmosféMca.— 
Cuerpos simples y compuestos, mezcla 3 
combinación.—Agua: sus propiedades, ga 
ses de que se forma —Aire atmoeféricc: sus 
propiedides, composición. 
CRONICA DE POLICÍA 
SCB^SiLROBO A L MAHaUSS 
DS AGUAS CLARAS 
Con noticiab confidenciales la Policí 
Secreta de que uno de los autores del rob 
efectuado áltlmamente en el Cerro, domi-
cilio del marqués de Aguas Claras, lo era 
1 blanco Joeé Figueredo Rodríguez, ve-
ino de la calle de Curazao núm. 37, pro-
edió ayer, á su detención y lograda esta 
ú tima, lo remitió al Vivac del primer 
istrito á disposición del Juez de Inatruo-
ión del distrito Oeste. 
CAPTURA DE "EL ALMIRANTE" 
A petición de don Ignacio de la Fó Her-
nández, fué detenido ayer por un agente 
de la Sección Secreta de Policía, el blan-
co Manuel Tomáa Villamll (a) El Almi 
rante vecino de la calle de Moneerrate es-
quina á Dragones, p->r ser el autor del 
hurto denunciado en 22 de Mayo último. 
El Almirante se encuentra además circu-
lado por el extinguido Juzgado de Instruc-
ción del distrito Sur, desde el 29 de Junio 
e 1901, en causa p.>r hurto y con destino 
á la Cárcel. 
DETENIDO A LA VOZ DD "ATAJA'* 
En la calle de Villegas entre las de Obis-
po y O'Reilly, fué detenido á la voz de 
ataja por el inspector especial da Aduanas 
don Ramón Ugarte, el pardo Manuel Mar-
tínez Hernández, de 18 años, el cual era 
perseguido, por haber robado una pieza de 
género, que abandonó en su fuga, en el es-
tablecimiento de ropas de la calle de Obis-
po cám. 80, propiedad de don Manuel 
Rico. 
La policía remitió al detenido al Vivac 
á la disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
MALTRATO DE OBRA Y AMENAZAS 
Anoche fueron detenidos por el vigilante 
número 901, loa blancos Cárloa Pérez, 
Faustino y José Alvarez y José García, ve-
cinos todos de la «alie de la Industria nú-
mero 78, por haberle tirado el primero de 
ellos una pesa á don Leandro Cruz, resi-
dente de Amistad número 27, lesionándo-
lo, y los últimos por haberlo abofeteada 
Los detenidos acusan al Cruz de haber 
maltratado de obra á la menor, morena, 
Clara Salazar, domiciliada en la calzada 
de San Lázaro número 174. 
La policía, en vista de la acusación he-
cha contra el nombrado Cruz, procedió á 
su detención, quedando en libertad provi-
sional por haber prestado fianza para res-
ponder á su comparendo ante el Juez co-
rreccional del primer distrito, á quien se 
dió cuenta de lo ocurrido. 
A LA CARCEL. 
El blanco Antonio Abad de la Torre, cal-
deretero y vecino déla calle de Monserrate 
número 151, fué detenido ayer y remitido 
al vivac para su ingreso en el di» de hoy, 
en la cárcel, á causa de encontrarse circu-
lado por el Presidente de la Sal* 2a de lo 
Criminal de esta Aadiencia, en causa que 
se le sigue por hurto. 
DETáNIDO POR HURTO 
Un agente de la Sección Secreta de Po-
icía, cumnliendo órden del 80ñoi;^»ez de 
Inatrciucón del distrito del Centro, proce-
dió- ayer á la detención de don José Fe-
rreiro, vecino y cocinero de lafpnda El Sol 
de Cub a cálzale del Príncipe Alfonso es-
quina á Belaacoaio, contra quien se ins-
truye causa por robo, según denuncia de 
don Francisco Rocabade. 
E' detenido fué presentado ante el seño r 
Joez que lo reclama. 
POR JUS&O PR0II3ID0 
Loa vigilantes ígaacio Alvarez, Félix 
Val y Pelayo Pérez, de la tercera estación 
de policía, detovleron ayer tarde, e • la 
oaUe de Teniente Rey esquina á Zulueta, 
á varios índividos que estaban jugando al 
prohibí 'O de los d\dos, en la vi* pública. 
Los detenidos ingresaron en el vivac pa-
ra ser presentados hoy en el Juzgádo co-
rreccional competente. 
'POR RIFA 
El moreno Juan Oabarrnz Alvarez, "fué 
deteni lo por nn vigilante do la cuarta es-
tación de policía por haberlo sorprendido 
expendiendo papeletas de una xifa na au-
torizada, en la calle do Revillagigedo es 
quina á Corrales, 
Dicho moreno ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado correspondiónte. 
RAPTO 
La joven Dolores Montanó y León, de 18 
anos y vecina de la calle 23 n? 42, en ei 
Vedado, desapareció anoche de su domici-
lio, pospechando su padre don Francisco 
üontanó y Núñez, que haya sido raptada 
por su novio Delfin Soler Sosa. 
De este hecho conoció el Juez degoardla 
HALLAZGO 
En la oficina de la Sección Secretado 
Policía, se encuentra depositada ana chipa 
de las que usan loa vendedores ambulantes, 
perteneciente á la clase 6a, la cual fué en-
contrada en la vía pública. 
La persona que se considere con derecho 
á ella, puede pasar á recogerla á dicha ofi-
cina, donde le será entregada previa las 
señas correspondientes. 
oa queda ea éxito asegurado de ante-
mano. 
TIN TAN.—Bn la acreditada oaaa de 
Anselmo López, Obrap ía 23, se en-
ouentra de venta el nuevo danzón de 
Antonio Peñes que lleva por t í t u l o 
Tin /an, ie comiste un pan. 
Ya loeaben los que deseaban adqui-
rir la últ ima producción del infatiga • 
ble Peñita, 
Tin tan. 
DB ESTRÁNI. —Ha sido copada en 
Valencia una cuadrilla de ladrones oa-
pitaneada por una mujer. 
Bao es para que se vea que el bello 
sexo tiene aptitudes para todo, como 
sostienen con razón los feministas. 
ü ^ i u j m e n t e á lo que no pueden as-
pirar «s á la carrera diplomática. 
Porque hablan demasiado. 
B L PILOTO Y SU APRENDIZ.— 
Fábula. 
—¿De qué modo tan vario,— 
un aprend'z á un náutico decía,— 
sigue usted siempre la trazada vía, 
ya sea el viento próspero ó contrariu? 
Eutoncee el piloto le contesta, 
mientras el otro copia la respuesta: 
—Si ves que por la popa arrec'a el viento, 
sin torcer el timón, recto camina; 
si es por la proa, gana el barlovento; 
si es por babor, marcha en bolina.. . . 
Así en el mar del mundo, el buen piloto, 
no exponienio el bajel á innobles tumbos, 
por donde quiera que le acosa el noto, 
gana el puerto también, trocando rumbos. 
Ramón de Campoamor. 
SANTIAGO DB LAS V E G A S — B n el 
Gasmo Stpiñol ds Santiago de las Ve-
gas, se etectúa en la noche de hoy nna 
velada ar t ís t ica, á beneficio de sa Seo-
oióa de Benefljenoia. 
La directiva ofrece á los numerosos 
socios y al pueblo de Santiago, la opor-
tunidad de oír y admirar al eminente 
violinista cubano Brindis de Salas, qne 
tomará parte importante en la gran 
tiesta benéfica. 
La velada promete ser espléndida 
por U cantidad de billetes vendidos. 
A l finalizar el concierto habrá nn 
animado baile. 
¡A Santiago, pnee* 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo oonynga': 
—Te confieso, esposa mía, qae de-
searía tener nn hijo. 
—Pues yo no. 
—¿Por quóf 
—Porque las viudas sin hijos 86 ca-
san más fácilmente. 
G A C E T I L L A 
LA MABIANL—Bstaba previsto. 
No es ya hoy el debut de la Mariani 
ü n a comisión de periodistas, entre la 
que figuraban los señores Piohardo, 
Uorzo, Hernández Miyares, López Se 
ña, Florímel y Oatalá, se acercó ano 
che á la eminente artista pidiéndole 
transfiriese sa función inaugural eo 
vista de la velada que se celebra esta 
noche en el Gran Teatro á beneficio de 
ios Huérfanos de la Patria. 
La señora Mariani, qne ocupaba nn 
palco de Tacón, accedió con muestras 
visibles de agrado á petición tan jus t i 
iloada. 
Bs, por tanto, en la noche de man* 
na cuando hará su primera presenta 
oión ante nnestro público la compañía 
de la notab'e Teresina M«nan¡ , con el 
drama qoe lleva por t í tulo Z za. 
Para la segunda función está ya ele 
gida la obra Federa. 
Las más di^tioguidas familias de 
nuestra sociedad tienen separadas lo 
calidades para el debut de la gran ac 
triz italiana. 
L o s TEATROS HOY.—Los artistas de 
la Guerrero t rabajarán esta noche para 
los Huérfanos de la Patria. 
A beneficio del piadoso asüo, y con 
el drama E l Estigma, de don José 
Bohegaray, es la función dispuesta por 
la Empresa. 
Todas las localidades principales del 
teatro están vendidas. 
A las diez de la mañana sólo queda-
ba alguno qae otro palco del tercer 
piso en poder de la Jauta de Damas de 
los Huérfanos de la Patria. 
Payret anuncia para sus dos tandas 
de esta noche las zarzuelas Los F*gu 
riñes y El (Jabo primero, costando e 
palco sin entradas, por cada tanda, an 
peso plata. 
Mañana, entreno de la zarzuela E l 
barbero de Sevilla, y el viernes, A paite 
desconocidos, otro estreno, y de verdad 
porque se trata de ana obra entera 
mente nueva para el público habanero 
£ n AlDisn es tá combinado el cartel 
de este modo: 
A las ocho: Oiganles y Oslervápi, 
A las noeve: Doloretes, 
A las diez: J a i A l a i . 
El viernes se es t renará E l loteo, 
zarzuela qae coa decir qae ¿o UÜOQ* 
REMITIDO 
A María Guerrero (1) 
Cuando por primera vez 
en el proscenio surgiste 
con tu raro ingenio diste 
a! Arte honores y p-ez. 
De los cielos á través 
se asomó Dios á m'rarte, 
y queriendo consagrarte 
de la victoria el laurel, 
te coronó Reina en él 
noble dominio del Arte. 
Yo, to vasallo, bendigo 
la exoelsitud de un reinado 
que brinda al necesitado 
dulce y fraternal abrigo. 
Mis aplausos te prodigo; 
no me sacio de admirarert... 
MHB ¿quién soy?... Para cantarte 
¿'tMigo méritos acaso? 
¡Tú eres un sol sin ocaso 
e u los dominica del Arte! 
Eterno s'rá en la Historia 
como el blasón más egregio, 
iu nombre—símbolo regio— 
y en el mundo tu memoria. 
No tanto como tu gloria 
en el cielo brilla el Sol: 
¿en qué ignorado crisol 
íuodee tu magia divina?... 
••¡Por tí la raza latina 
triunfa y el Arte españoll" 
De tu poder sobrehumano, 
¿te Inició Dios el secreto?... 
¿Qué misterioso amuleto 
te rinde al género humano?,., 
Al creyente y al profato 
nos ceduces y enamoras; 
y tal caudal atesoras 
de atracción, que nos engríes, 
y reimos cuando ríes, 
y lloramos cuando lloras. 
Para formarte, en el ara 
del Arte, regia materia * 
fundió Dios...—por eso Iberií» 
es de tu grandeza avara— 
Te dió inteligencia rara 
y sentimiento profundo; 
y para asombro del mundo 
queriendo colmar tu hechizo, 
cundir en tí nn soplo hizo 
de so espíritu fecundo. 
j lómo juzgar tu valía? 
de tu gloria el peso abruma: 
¡en el Sol mojar la pluma 
fuera preciso, Maria!... 
Tá del Templo de Talía 
eres sostén ¿quién adverso, 
con sentimiento perverso 
hará á tu valer injuria? 
¡Tú heraldo es esta centuria 
y tu solio el Universo! 
Tu peregrino talento 
caudal de inmortales rastros 
te forma, pues cual los astros 
eurgió, para arrobamiento 
del mundo, y para contento 
de España, que en su regazo 
te arrulla, porque en el lazo 
que desligaren hermanos, 
á españoles y cubanos 
uniste en íntimo abrazo. 
FBANCISCO MONTESINO. 
ia, á las ocho de la noche, y matinée 
todra los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños.—Todas 
aa semanas nuevos artistas.—Hoy la 
célebre Miss Marzella, con su famosa 
troupe de pájaros amaestrados, acto 
unoa visto.—Los jueves matinées de 
moda á mitad de precio. 
OIBOO LOWANDB.—(Zulueta y Te-
niente Rey,)—Artistas Bouestres.— 
Fieras E d u c a d a s . - F a n s i ó n diaria.— 
Los domingos matinées. 
SALÓN TEATRO ODBA.—Neptuno y 
Qal iano.—üompañía de Variedades.— 
Fonoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
NACIMIENTO MECÁNICO.—Tejadillo, 
11^ entre (Juba y Aguiar.—Slult i tud 
de figuras de movimiento, con ríos, 
cascadas, norias, molinos hidráulicos 
y de viento y caravana de pastores, 
levando sns ofrendas á B ^ é u . Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. D i m i o g o í y dias festivos mati-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
(1) Con motilo del benefloio en favor de lo 
Qifios baéifoLos. 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Compañía d ramá t i ca eapa 
ñola.—A las ocho y media: ÜÜ drama 
entres actos: E l Estigma. 
FAYEET.—Compañ ía de Zarzuela 
A las ocho: Lns Figurines,—A las cae 
ve: E l Cabo Primero. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela 
A laa ocho y diez: Oigantesy Cabezudos 
—A las nueve y diez: Eoloretes,— 
las diez y diez: Ja i -Alai , 
MAETL—No hay funoión. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue 
la y Baile,—A las 8^: Áuanón Kumbero 
ó á la fiesta de Regla.—JL las 9 i : 
Primer Aooroz .do,— A las 10i: 
iras donot llas y d vitjo verde 
OIECO DE FUBILLONES.—(Nepta 
y Moaserr^te.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Boueíitre y de Var 
dades. Colección de fieras y pájaros 
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Santo Domingo (H D.) 
ean Pedro de Macoris 
Fonce (P.K.) 
Mayagasz (P.H. 
y San J u a n (P .B ) 
Admite carga baila IM 3 de ia «aro* 
del día de s&llda. 
Se despacha por tue amadores. San I** 
ITO núva, 3. 
Mh V A F O R 
COSME D E H E K U E R A 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto codoe lof MIEB 
CIOLES á laa 5 de la tarde para loi de 
C a i b a r i é n 
eon la ilgnlente tarifa de fletei: 
PABA 8AGDA Y (JAIBABIEN. 
(Luí 8 aibi. ó leí 8 pié« oúbloof.) 
Víverei, ferretería y l0ía» í iR« |» 
meroanolat 
TBBCI08 DE TABACO. 
De amhoi puertos para la i ¿5 ^ 
Habana . . \ * 
P A I S A C A O U A a T T A S . 
Víveres y ferretería y losa. 65 cti« 
M e r o a n o í a s . . . . . . . . . . . . . . 90 M 
P A K A C Z B N F n B O O S 7 RODAS 
Mercancía» . . . . . . . . . . . . . . 80 ou 
Víveres y l o s a . . . . . . — . - . 60 id. 
ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A B A 
. Víveres, ferretería y losa $ 1-20 oto. 
Mereanotas « ^ v — 1 . 7 5 Id. 
(Bftoi prasioi sos tn oro aaptfiol) 
Fuá ta&é iaíoim«f,4líiglm i loi «rmadem 
SanF«470 B 5 
09 78-1 E a 
f X)E TODO I 
ÍTJN P O C O I 
T e r r e n o s i m p r o d n e t i v o s . 
Loa terrenos formados por roca compac-
ta y continua destruidos de toda vegeta-
ción, poeten aprovecharse y resultar fera-
ces si se trabajan bajo ciertas condiciones, 
según práticamente sneien ejecutarlo en 
comarcas de poca extensión y cuyos pro-
ductos agrícolas representan alguna im-
portancia. 
Hay diversos árbo'es y arbu6toa produc-
tivos qoe se desarrol an y crecen perfecta-
mente en medio de una roca consistente, 
con tal de que, al ser plantados, sa les abra 
un reducido espacio, suficiente para fijar el 
váatago y sostenerlo con el auxilio de una 
pf quena porción de tierra suelta. 
Si por medio de un barreno se perfora 
una masa pétrea y se implanta en el f-spa-
c o perforado un sarmiento fecundo llenán-
dolo luego de tierra apropiada, 83 desarro-
lia la cepa casi con la mi raa Inzanía que 
las aDosadas á los terrenos limitrofea y da 
c( nsistencia bb nda. 
El algarrobo arraiga en la misma forma 
y f'-uctifica abundantemente 
Otro tanto podríamos d(cir de otras es-
pecies de cultivo 
Las raices arbóreas dipfrntan do mucho 
poder perforante v tienen f>n » stos caf.08 la 
vfntaja retener miis f^ciitnente y como 
en depósito el a u^ de i uv a ó ne riego. 
Dn* colina de r iza compacta pueda 
convertiree en tfondóso y poblado campo, 
si bien á fuerza de ímprobo trabajo. 
A a i, n"i. )t,'i. 
(B Z., motorista.) 
A G U A C A T E 4 9 . 
Se *enden oinonanta Titlas de Claetnatogtsfo á 
comn quieran y >e rsgiU nn Cinematógrafo eu 
perfdoto esUdo, moderno y completo. 
II ii 4a-8 
E 
S B V B N D B 
an buen plano de Erard do cola, en proporción por 
t asentarse «a dae&o. Calle de Sin Rafael n. '21. 
8 t_ 4a 4 4d-5 
L J E R E Z A N O 
de Franciscj C. Laiaez. 
Yo ya no me annnoio porqne todo el mando sabe 
qoe por 40 oent&vos doy a.mnarzo, comida ó cena. 
También saben qne 
JXJBVBS Y r O M I N G O S 
hay B A C A L A O A L A VJZUALMA 7 «hilindron 
de carnero. 
Q ¡e teego Chaco ! de B qnio 7 qae & todo el qa 
hace aos pesos de g^sto en el luuch 1 ele regala 
nna votil a Rl'j» corete alambrado. 
i& h»oen caracolee de encargo. 
Botellas d Jaree seco 6 dul ie desde 55 ota. 
O r fon Rioia CUríte á 6 pesos. 
fi3r¿6 admiten abonos deale $18. Hiy tuketr 
co 1 scnebto del 5 p 3 
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H A R I N A D K P L A T A N O ) 
PARA IOS NIÑOS. 
PáRá LOS ANCIANOS. 
FlERZi Y SALID 
para los convalecientes 
. . y personas débi les 
tomando e«ta deliciosa 7 exquisita harina como 
alimento. 
B iPDe venta en ¡aa Farmacias y • veres flnos'^J 
Inventada pjr R. Crusellas. 
H Í B A N A . 
o 59 1 Bn 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reilíy 104. 
oso 26a-5 Bn 
I N C 
B A C O S 
GOBSETS BEGTO 
Kl ú timo modelo 
-A. S 4.25, S5.30. 
Por medid» de $10.60 *° adelante. 
Gnmtes de Piel de Suecia á $0.90 
V CORONAS FUNEBRES 
I b » 7 Y PENSAMIENTOS 
Au Petit Püris 
Obispo 101. Te lé íono 686 
0 75 30a-3 En 
J E N Me anoargo de nutar el OOMBJKt) . en o ai w. plancw, muebles, oarruaje» 
dondequiera quesea, aarantlsando la operación i 
»2oe de piAítlc». Beolbe avisoen ia Adminietraold-
de este periódico y para mis prontltid en mi casa 
—JJ^6" e-91 í ^ a B O . C A L L E DKSANTC 
P ? N' 7 ' A TULIPAN:—Haíael 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna linda señori* 
ta de la calle de Villegas. 
J e r o f / l i / i f í o co m p r i n i i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
C t iadrado* 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa sisjnoa por letraa para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, loaigniente: 
1 Adornos, femenino. 
2 Pieza de música. 
3 Los gaetróoomoa. 
4 Tierra preparad» para el cultivo. 
5 Deseo del enfermo. 
C t i a d r a d o , 
(Por Juan Lezuas.) 
*í* •í» '•(* ^ 
' «l» ^* «í» 
. j , «j, 
•j, «I» «j, 
Suatltuir laa crueza coa letraa, para ob* 
tener en cada línea liorizoucal ó vertical 
que sigue: 
1 Dios de los gastronoooc. 
2 Frutas. 
3 Produ to animal. 
4 Tiempo de verbo. 
Rombo* 
{Por -Juan Cerda.) 
X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir loa aignoa por letraa, de modo 
de obtener en cada Irnea horizontal y ver^ 
tioalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Agua. 
3 Nombre de varón. 
4 Agna. 
5 Vocal. 
7 Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan-José.) 
*$* 4* 4» 4* 
* 4* *f *i* 
Sustituirla ¡rices por letras, de moda 
queeu la pri ñera linea horizontal y priineí 
grupo vereca! do la izquierda, resulte: 
En Hom*. 
Segunda línea horizontal, segundo grupi 
vertical: ü ' i l para viajar. 
Tercera linea idem y tercer grupo ideji 
Profesión. 
Sol t i f t io ue&, 
Al Anagrama anterior: 
SARA MAYAN. 
Al Jeroglífico anterior: 
ALMIRANTE. 
A la Cadeneta »at«íior: 
P O R 
O C A 
R A T O N 
O L A 
N A R D O 
D O S 
O S T R A 
R E D 
A D E L A 
L A S 
A S N O 
Al Rombo Aütenor. 
C 
s 
T O J 
O L A R 



















Al cuadrado anterior: 
G A T O 
A M A R 
T A Z A 
O K A R 
r 
Innata r Estereotipia del DIARIO DE LA HAIU;^ . 
